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ALLE WEIHNACHTSMÄRKTE DER REGION
WEIHNACHTEN MIT VICKY LEANDROS 
IN DER JOHANNESKIRCHE MEISSEN
22. DRESDNER WEIHNACHTS-CIRCUS 
INTERNATIONALE TANZWOCHEN 
IN DER SACHSENARENA 
INTERVIEW MIT TOM GAEBEL
MICHAEL HIRTE KOMMT IN 
DIE BÖRSE COSWIG
Wo soll es in deinem Leben hingehen? Der neue Hyundai KONA überwindet mit kraftvollem Antrieb 
Grenzen – auf Wunsch auch per Allrad. Das Lifestyle-SUV ist genauso vernetzt wie du. Mit innovativen 
Technologien, wie dem Head-up-Display, und Designelementen, wie dem Dach in zwei Farbvarianten, 
lässt er dein Herz schneller schlagen. Interesse geweckt? Wir beraten dich gerne.
You drive it.
You define it.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
1Hyundai KONA verfügbar ab November 2017.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jah-
re für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und 
Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, 
wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. **zzgl. 890 € Überführung
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
s wie 5 Jahr n Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abs hleppdienst (gemäß den
je eiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7–5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
153–117 g/km; Effizienzklasse: C-B. Nach EU-Messverfahr n.
Jetzt vorbestellen 
ab 17.500 EUR1**














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-B tt rie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitäts arantie mit kostenlosem P nen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.




Für viele fängt der Herbst an, sobald im Supermarkt 
die ersten Lebkuchen in den Regalen liegen. Doch das 
scheint Jahr für Jahr immer früher der Fall zu sein. 
Warum eigentlich? Der Einzelhandel meint, dass 
die Verbraucher es sich so wünschen. Räusper… Es 
liegt wohl vielmehr daran, dass Saisonartikel zeitig 
vorproduziert werden und häufig mit einem späte-
ren Zahlungsziel versehen werden. Es kann den An-
bietern und Produzenten somit egal sein, wenn ein 
Weihnachtsartikel bereits im September angeboten 
wird. Das führt nicht selten zu geradezu absurden 
Szenen, wenn man - dem goldenen Oktober sei 
Dank – in Shorts durch den Supermarkt schlendert 
und von einem Weihnachtsmann aus Pappmaschee 
daran erinnert wird, doch zeitig an seine Lieben zu 
denken...
Sei es drum: Der kalte Herbst kommt bestimmt – und 
der 24. Dezember sowieso. Im Titelthema zeigen wir 
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Egal, ob deftige Eintöpfe, 
der erste Glühwein, das 
herbstliche Dekorieren der 
eigenen vier Wände oder der 
Kauf der ersten Weihnachts-
geschenke, das 4. Quartal 
bietet viel Spielraum für 
facettenreiche Genüsse. 
Auf den folgenden Seiten 
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Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
Drei Séparées, wie ein gemütlicher Kaminraum für 
Gesellscha en für 15-18 P., sowie ein Gastraum mit 
Original-Rikscha aus Indien für 36 P. erwarten Sie. 
Sie suchen das passende Geschenk für 
Weihnachten? Wie wäre es mit einem Gut-
    schein für eine Übernachtung in einem 
             der vier individuell & romantisch 
 eingerichteten Märchenzimmer?  
  Bestellen Sie Ihr individuelles Büfe ! 
     Besondere Empfehlung für kalte Tage: 
   Indischer Glühwein nach Hausrezept
Inh. Nishan S. Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 476997 · E-Mail: info@fuchshoehl.de
Geöff net: Mo, Mi-Fr 11.00-14.30 & ab 17.00 Uhr · Sa/So ab 11.00 Uhr · Di Ruhetag · www.fuchshoehl-restaurant.de
Wir freuen uns 
auf Ihre Reservierungen 
zur Weihnachtszeit!
Entspannen 
       UND TEE TRINKEN
Heißgetränke mit Kandis bescheren 
Genuss in der kalten Jahreszeit
  REZEPTIDEE 
Rooibos-Chai-Latte
Mit besonders vielfältigen Aromen und 
der feinen Kandis-Süße verwöhnt etwa 
ein Chai Latte. Hier einmal nicht mit schwarzem 
Tee, sondern in einer köstlichen Rooibos-Variante:
ZUTATEN (für sechs bis sieben Tassen à 200 Milliliter): zehn 
schwarze Pfefferkörner, acht Kardamomkapseln, vier Ster-
nanise, zwei Zimtstangen, 700 Milliliter Milch, 70 Gramm Di-
amant Brauner Kandis, eine Vanilleschote, ein Liter Wasser, 
sechs Beutel Rooibos-Tee
ZUBEREITUNG ➊ Pfeffer, Kardamom und Sternanise im 
Mörser grob anstoßen. Zusammen mit Zimtstangen bei 
mittlerer Hitze in einem Topf leicht anrösten, bis sie duften. 
➋ Mit Milch ablöschen, Diamant Brauner Kandis und aufge-
schlitzte Vanilleschote zufügen und alles bei geringer Hitze 
mit Deckel 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. ➌ Währenddes-
sen Wasser erhitzen, Rooibos-Tee damit überbrühen und 
sechs Minuten ziehen lassen. Teebeutel herausnehmen. 
➍ Gewürze aus der Milch entfernen und Milch mit Tee mi-
schen. ➎ Rooibos-Chai-Latte heiß servieren, zum Beispiel 
mit einer Haube aus aufgeschlagenem Milchschaum und 
bestreut mit etwas Zimt.
Wenn es draußen immer kälter und ungemütlicher 
wird, steigt die Lust auf wärmende Getränke: Eine 
heiße Tasse Tee darf bei Schmuddelwetter nicht 
fehlen. Es ist die beste Gelegenheit, sich eine klei-
ne Auszeit vom hektischen Alltag zu nehmen. 
Jedoch erst die Kombination aus Tee und Kandis 
macht den Wohlfühlmoment rund. Denn nur Kan-
dis entfaltet ganz langsam seine feine Süße, wenn 
sich die Kristalle leise knisternd im heißen Tee lö-
sen. Diese sind in ihrer hübschen Form einzigartig 
- kein Kristall gleicht dem anderen. Das Geheimnis 
dafür liegt in dem speziellen Herstellungsverfah-
ren, das seine Zeit braucht. So vergehen etwa fünf 
Tage, bis ein Kandiskristall seine besondere Form 
erhält. Ein großer Kluntje erreicht sogar erst nach 
zwei bis drei Wochen seine volle Größe. Jeder Kan-
dis entsteht auf seine eigene Weise. 
Aber Kandis kann noch viel mehr, als Tee die ge-
wünschte Süße zu verleihen: Er ist auch ein idealer 
Begleiter zu Punsch und anderen Heißgetränken. 
Seine feine Süße verleiht selbstgemachten Likö-
ren ein besonderes Aroma und er eignet sich zur 
Herstellung leckerer Chutneys. Noch ein Tipp: Der 
vielseitige Grümmel Kandis punktet beim Backen 
und verleiht Desserts einen herrlichen Crunch. Un-
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Vicky Leandros“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vicky Leandros“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weihnachten 
  MIT VICKY LEANDROS
Bewundern Sie den internationalen Star am 
2. Dezember um 20.00 Uhr in der Johanneskirche Meißen.
Das besondere Konzertereignis! Vicky Leandros gibt auch im Jahr 2017 einige 
wenige handverlesene Weihnachtskonzerte in sehr schönen Kirchen.
Das Programm erinnert an vergangene Kindheitstage, als Weihnachten noch 
ein geheimnisvolles Märchen war. Gleichsam spiegelt es die große Band-
breite des musikalischen Potentials dieser eindrucksvollen Künstlerin wider. 
Begleitet wird sie dabei von einem Trio, bestehend aus dem Pianisten Bo 
Heart, dem Gitarristen Roland Cabezas und Lothar Atwell (Drums, Blasinst-
rumente). Im Finale erhält sie Unterstützung von einem lokalen Kinderchor.
In weihnachtlich glänzender Atmosphäre präsentiert Vicky Leandros deut-
sche und internationale Weihnachtslieder in der feierlichen Stimmung 
der Kirchen. Die edle Weihnachtsdekoration mit hellem Kerzenschein und 
einem traditionell geschmückten Christbaum lassen das festliche Event zu 
einem unvergesslichen Familienerlebnis werden. Dass die musikalischen 
Darbietungen von Vicky Leandros dem Zuhörer tief ins Herz gehen und 
berühren, bestätigt sich immer wieder beim Erleben der Weihnachtskon-
zerte, die die Vollblutkünstlerin dem Publikum seit vielen Jahren schenkt. 
Hier können die Besucher den Alltag vergessen, den Weihnachtsstress 
hinter sich lassen und sich stattdessen auf den Kern des Festes besinnen.
Tickets gibt es ab 63 € zzgl. VVK Gebühr an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter WWW.EVENTIM.DE.
OSTERN
STOLLENFEST
02. DEZEMBER 2017 /13-17.00 UHR
NOSSENER STR. 48· 01589 RIESA
Moderation: Hans Jürgen Sasse
Im Festzelt mit dabei: Gitte & Klaus, 
das Roland Kaiser-Double Steffen Heidrich 
und Sachsenkind „Friedlinde“.
Auto Heute/Dresden/Herbst 2017/MGS_0610/I.Sch.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden  Fassung):  
Ford B-MAX: 7,9 (innerorts), 4,9 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 139 g/km (kombiniert).
Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford B-MAX Trend 1,4-l-Benzinmotor 66 kW (90 PS).
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie)
inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-
Werke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Fiesta oder Ford Focus
Neufahrzeuges innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-
Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 2Bei Abgabe und zertifizierter Verschrottung Ihres Diesel-
Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Focus eine Prämie von
€ 6.500,- bzw. bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Fiesta eine Prämie von € 4.000,-. Zulassungsdauer Altfahrzeug
mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt
für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie
gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.  3Gilt
für einen Ford Focus Trend 1,6-l-Ti-VCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS). 4Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-
Benzinmotor 52 kW (70 PS).
01445 Radebeul
Meißner Straße 11
Tel.: 0351 / 839 397-0




Tel.: 0351 / 811 99 86-0
Fax: 0351 / 811 99 877-69





Bis zu 6.500,- Euro2
Umweltbonus sichern.
FORD FOCUS TREND FORD FIESTA TREND
Audiosystem CD, Außenspiegel




einstellbar & beheizbar u.v.m.
Unser Kaufpreis Unser Kaufpreis
€ 18.900,- € 12.950,-
- Umweltbonus - Umweltbonus
€ 6.500,-2 € 4.000,-2
Bei uns für Bei uns für
€ 12.400,-3 € 8.950,-4
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Focus: 8,3 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 136 g/km (kombiniert). Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7





Goldene Zeiten für clevere Kunden.
FORD B-MAX TREND
Klimaanlage manuell, Audiosystem Radio CD, Panorama-Schiebetür mit integrierter B-Säule, Frontscheibe & Vordersitze beheizbar u. v. m.
Bei uns für
€ 13.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Die Temperaturen fallen, unsere Preise auch!
Ihr doppelter Vorteil: Mit unseren Tageszulassungen sparen Sie nicht nur eine Menge, sondern können Ihr Traumauto auch sofort mitnehmen.
Modell EZ** kW/PS Preis
* in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008
in der jeweils geltenden Fassung. ** Die Herstellergarantie
hat am Tag der Erstzulassung begonnen.
FORD ECOSPORT TREND 05/17 92/125 € 14.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 6,6 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 125 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
FORD KUGA TREND 07/17 88/120 € 19.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
FORD TOURNEO CONNECT TREND 04/17 74/100 € 18.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 6,4 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
Auto Heute/Dresden/Herbst 2017/MGS_0610/I.Sch.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden  Fassung):  
Ford B-MAX: 7,9 (innerorts), 4,9 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 139 g/km (kombiniert).
Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford B-MAX Trend 1,4-l-Benzinmotor 66 kW (90 PS).
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie)
inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-
Werke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Fiesta oder Ford Focus
Neufahrzeuges innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-
Gutschei s. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 2Bei Abgabe und zertifizierter Verschrottung Ihres Diesel-
Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Focus eine Prämie von
€ 6.500,- bzw. bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Fiesta eine Prämie von € 4.000,-. Zulassungsdauer Altfahrzeug
mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt
für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie
gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.  3Gilt
für einen Ford Focus Trend 1,6-l-Ti-VCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS). 4Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-
Benzinmotor 52 kW (70 PS).
01445 Radebeul
Meißner Straße 11
Tel.: 0351 / 839 397-0




Tel.: 0351 / 811 99 86-0
Fax: 0351 / 811 99 877-69





Bis zu 6.500,- Euro2
Umweltbonus sichern.
FORD FOCUS TREND FORD FIESTA TREND
Audiosystem CD, Außenspiegel
beheizbar, Fah rsitz mit einstellbarer
Lendenwirbelstütze u.v.m.
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-
As istent, Außenspiegel elektrisch
einstellbar & beheizbar u.v.m.
Unser Kaufpreis Unser Kaufpreis
€ 18.9 ,- € 12.950,-
- Umweltbonus - Umweltbo us
€ 6.50 ,-2 € 4.000,-2
Bei uns für Bei uns für
€ 12.400,-3 € 8.950,-4
Abbildungen zeigen Wu schausstattung gegen M hrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Focus: 8,3 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 136 g/km (kombiniert). Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7





Goldene Zeiten für clevere Kunden.
FORD B-MAX TREND
Klimaanlage manuell, Audiosystem Radio CD, Panorama-Schiebetür mit integrierter B-Säule, Frontscheibe & Vordersitze beheizbar u. v. m.
Bei uns für
€ 13.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Die Temperaturen fallen, unsere Preise auch!
Ihr doppelter Vort il: Mit unseren Tageszulassungen sparen Sie nicht nur eine Menge, ondern können Ihr Traumauto auch sofort mitn hmen.
Modell EZ** kW/PS Preis
* in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008
in der jeweils geltenden Fassung. ** Die Herstellergarantie
hat am Tag der Erstzulassung begonnen.
FORD ECOSPORT TREND 05/17 92/125 € 14.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 6,6 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 125 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
FORD KUGA TREND 07/17 88/120 € 19.990,-
Kraftstoffverbr uch*: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
FORD TOURNEO CONNECT TREND 04/17 74/100 € 18.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 6,4 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
Auto Heute/Dresden/Herbst 2017/MGS_0610/I.Sch.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden  Fassung):  
Ford B-MAX: 7,9 (innerorts), 4,9 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 139 g/km (kombiniert).
Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford B-MAX Trend 1,4-l-Benzinmotor 66 kW (90 PS).
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwa enanschlussgarantie)
inkl. Ford Assistance M bilitäts arantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Gar ntiegeber: rd-
W rke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Fie ta oder Ford Focus
Neufa rzeuges inn rhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlag  des von uns ausgestellten Original-
Gu sc eins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedi gungen. 2Bei Abgabe und zertifizierter Verschrottung Ihres Di sel-
Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei N ufahrzeugbestellung eines Ford Focus ein  Prämie von
€ 6.500,- bzw. bei Neufahrz ugbestellung eines Ford Fiesta eine Prämie von € 4.000,-. Zulassungsdauer ltfahrzeug
mindestens 6 Mo ate auf den Käufer s Neufahrzeuge . Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt
für Privatkunden und Gew bekunden (ausgeschlossen sin  Großkunden mit Ford Rahm nabkommen sowie
gew rbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Nicht kombin erbar mit anderen A geboten. 3Gilt
für einen F rd Focus Trend 1,6-l-Ti-VCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS). 4Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-
Ben inmotor 52 kW (70 PS).
01445 Radebeul
M ißner Straße 11
Tel.: 0351 / 839 397-0




Tel.: 0351 / 811 99 86-0
Fax: 0351 / 811 99 877-69





Bis zu 6.500,- Euro2
eltbonus sichern.
FORD FOCUS TREND FORD FIESTA TREND
Audiosystem CD, Außenspiegel
b heizbar, Fahrersitz mit einstellbarer
Lendenwirbelstütze u.v.m.
Fahr pur-Assistent inkl. Fahrspur alte-
Assistent, Außenspiegel elektrisch
einstellbar & beheizbar u.v.m.
Unser Kaufpreis Uns r Ka fprei
€ 18.900,- € 12.950,-
- Umweltbonus - Umweltbonus
€ 6.500,-2 € 4.000,-2
Bei uns für Bei uns für
€ 12.400,-3 € 8.9 0,-4
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbra ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Focus: 8,3 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-
Emissio n: 136 g/km (kombiniert). Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7





Goldene Zeiten für clevere Kunden.
FORD B-MAX TREND
Klimaanlage manuell, Audiosystem Radio CD, Panorama-Schiebetür mit integrierter B-Säule, Frontscheibe & Vordersitze beheizbar u. v. m.
Bei uns für
€ 13.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Die T mperaturen fall n, uns re Preise auch!
Ihr doppelter Vorteil: Mit unseren Tageszulassungen sparen Sie nicht nur eine Menge, so dern können Ihr Traumauto auch sofort mitnehmen.
Modell EZ** kW/PS Preis
* in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008
in der jeweils geltenden Fassung. ** Die Herstellergarantie
hat am Tag der Erstzulassung begonnen.
FORD ECOSPOR  TREND 05/17 92/  € 14.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 6,6 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-Emissio en: 125 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
FORD KUGA TREND 07/17 88/120 € 19.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
FORD TOURNEO CONNECT TREND 04/17 74/ 00 € 18.990,-
Kraftstoffverbrauch*: 6,4 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B.
t  e te/ res e / er st / /I. c .
r ftst ffver r c  (i  l/1  k  c   ( ) 71 /2 7   ( ) 2/2  i  er je eils gelte e   F ss g):  
F r  - : 7,  (i er rts), ,  ( er rts), ,  (k i iert); 2- issi e : 13  g/k  (k i iert).
Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford B-MAX Trend 1,4-l-Benzin otor 66 k  (90 PS).
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bbildung zeigt unschausstattung gegen ehrpreis.
i  r r  ll , r  r i  !
Ihr doppe er Vorteil: it unseren Tageszulassungen sparen Sie nicht nur eine enge, sondern können Ihr Trau auto auch sofort itneh en.
odell Z** k /  reis
* in l/100 k  nach V  (E ) 715/2007 und V  (E ) 692/2008
in der je eils geltenden Fassung. ** ie erstellergarantie
hat a  Tag der Erstzulassung begonnen.
   /17 /1   
Kraftstoffverbrauch*: 6,6 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,4 (ko biniert); C 2-E issionen: 125 g/k  (ko biniert). C 2-Effizienzklasse: B.
   7/17 /1   
Kraftstoffverbrauch*: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (ko biniert); C 2-E issionen: 143 g/k  (ko biniert). C 2-Effizienzklasse: B.
    /17 7 /1   
Kraftstoffverbrauch*: 6,4 (innerorts), 5,1 (außerorts), 5,6 (ko biniert); C 2-E issionen: 129 g/k  (ko biniert). C 2-Effizienzklasse: B.
Kra sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden 
Fassung): Ford B-MAX: 7,9 (innerorts), 4,9 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO
2
-Emissionen: 139 g/km 
(kombiniert). 
Lachen, Staunen & Genießen
Die beste Manegen Show des Jahres in der Landeshauptstadt. Weltkasse 
und exzellentes weihnachtliches Ambiente in allen Zelten. Treffliche Liveunter-
haltung für die ganze Familie. „Wir begeistern unser Publikum mit dem besten 
Event des Jahres“, sagt Direktor Mario Müller-Milano. „Das ist unser Anspruch und 
dazu präsentieren wir die besten Künstler & Artisten sowie liebevolle Tierdarbietungen.“
Seien Sie live im neuen Grand Chapiteau dabei, wenn charmante Seelöwen den Ton angeben, ein Trampo-
lin die Hauptrolle spielt, verblüffende Hunde mit Ihrem Herrchen spielen und elegante Pferde durch die 
Manege galoppieren. So jagt ein Highlight das andere, aber auch die spannenden und atemberaubenden 
Momente kommen nicht zu kurz. Halten Sie den Atem an, wenn das preisgekrönte Duo Sky Angels hoch 
über der Manege schier Unglaubliches an den Strapaten präsentiert und die Messoudi Brothers mit Anmut, 
Eleganz und Kraft zu überzeugen wissen. Die mehrfach ausgezeichnete Performance der beiden 
Elefantendamen Sandra & Citta wird Sie ebenso begeistern, wie die 15 Mann starke Big 
Band, welche durch die Show live begleiten wird. Natürlich behalten wir uns wieder 
die ein oder andere Überraschung für unser Publikum vor.
Der Circus begrüßt Sie bereits schon zwei Stunden vorher gerne im Erlebniszelt. 
Nehmen Sie Platz im historischen Kaffee-Wagen aus den 30er Jahren und ge-
nehmigen Sie sich eine kleine Auszeit. Oder wandeln Sie über den weih-
nachtlichen Marktplatz der Vorzelte und bestaunen Sie die Sammlung his-
torischer Fahrzeuge unseres Direktors oder schenken Sie Ihren Kindern 
ein Erlebnis beim Kinderschminken.
Weitere Informationen unter WWW.DWC.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Weihnachts-Circus“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weihnachts-Circus“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 30.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der 22. Dresdner Weihnachts-Circus 
begeistert wieder vom 20. Dezember 
bis zum 7. Januar 2018 auf dem Volks-
festplatz an der Marienbrücke.
GENUSSMOMENTE IM NOVEMBER - ANZEIGE -
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 19.00 Uhr · Samstag 10.00 - 18.00 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de ·  Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen Paradies ist ein Haus der 
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG, Riesapark 2, 01587 Riesa.






Drei Haselnüsse für 
      Aschenbrödel
Erleben Sie den Originalfilm mit dem Pilsen Philharmonic 
Orchestra am 9./10.  Dezember im Dresdener Kulturpalast.
„Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter – aber 
ein Jäger ist es nicht. Ein silberdurchwirktes Kleid mit Schleppe 
zum Ball – aber eine Prinzessin ist es nicht.“ Erraten Sie das 
Rätsel?
Dann gehören Sie zur riesigen Fangemeinde, die nicht nur diese 
Sätze aus dem Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ mitsprechen kann. Es sind ganze Familien, die zur Weih-
nachtszeit beglückt vor dem Fernseher sitzen und Aschenbrödel 
auf ihrem Ritt durch tief verschneite Wälder folgen – dem Spott 
ihrer aufgeblasenen Stiefmutter und Stiefschwester zum Trotz 
direkt in die Arme des Prinzen. Allein 2016 ging die Geschichte in 
wenigen Tagen 23 Mal über den Bildschirm!
Highlight neben dem strahlenden Kinoerlebnis auf der Groß-
bildleinwand: Die Musik Karel Svobodas, live gespielt von einem 
hochkarätigen Orchester unter der Leitung von Helmut Imig, und 
Szene für Szene mit den romantisch-witzigen Abenteuern auf 
der Großleinwand synchronisiert. Nach der erfolgreichen Premi-
ere in 2016 können eingefleischte Aschenbrödel-Fans sich jetzt 
schon ihre Konzerttickets für die Weihnachtssaison 2017 sichern.
Schon kurz nach seinem Aschenbrödel-Soundtrack erhielt Svo-
boda erste Aufträge aus dem Westen, und seine Titelmelodien 
für Zeichentrickfilme wie „Die Biene Maja“, „Wickie“ oder „Nils 
Holgersson“ entstanden. Aber nur jene Melodie, zu der die Prin-
zessin auf ihrem Schimmel durch den Schnee jagt, vermag solch 
selige Glücksgefühle hervorzurufen – kaum zu unterscheiden 
von der Vorfreude aufs Fest. 
TERMINE:
09.12.2017 15.00 Uhr Dresden, Kulturpalast
09.12.2017 19.00 Uhr Dresden, Kulturpalast
10.12.2017 18.00 Uhr Dresden, Kulturpalast
Tickets sind auf www.eventim.de, www.semmel.de und an 
allen bekannten VVK-Stellen erhältlich. Weitere Informationen 
erhalten Sie online unter WWW.ENTERTAINMAG.DE 
und auf WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für dem 9.12 um 15.00 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Aschenbrödel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Aschenbrödel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.11.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
GENUSSMOMENTE IM NOVEMBER
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              Traditionsgasthaus
 Golden  Löwe
            R I E S A
2. Dez. 14.00-18.00 Uhr 
„VOR“ADVENTSFEST 
Mit Ka ee & Stollen im Gasthaus & Glühwein & 
Bratwurst am Feuer auf der Terrasse. Außerdem: 
Bücher ohmarkt & Verkauf von Adventsgestecken.
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH.
 ab11.11.
Leckere Gänsekeulen und 
Gänsebrust knuspern im Ofen.
Diese liefern wir ab 8 Personen auch außer Haus. Bestellungen dafür 
nehmen wir mind. 2 Tage vorher telefonisch entgegen. Gern können 
Sie unsere Räumlichkeiten für Firmen- oder Familienfeiern nutzen.
               Start in den 
Gäns chmaus
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
Schuh- & Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa









  WUNDERSCHÖNE 
Weihnachtswelt
Der Weihnachtsmarkt im toom BauMarkt Riesa 
begeistert durch ein breites Angebot mit den 
neuesten Trendartikeln.
Weniger ist mehr: Der Trend geht dieses Jahr zu mehr 
Natürlichkeit in Kombination mit Gold und Kupfertö-
nen. Neben den klassischen Farben in Rot, Gold und 
Silber sorgen vor allem Dekoartikel im Vintage-Look 
aus Rost für drinnen und draußen für besondere deko-
rative Weihnachtsakzente. Hochwertige Holzpferdchen 
oder romantische Engel im Stile der 30er und 40er Jah-
re stehen unter anderem zur Wahl. 
Aber auch für Fans des klassischen Angebots kommen 
im toom BauMarkt Riesa voll auf ihre Kosten: Papierster-
ne in Weiß, Rot und Silber, Dekokissen mit Weihnachts-
motiven, Baumschmuck aus Holz, Kugeln in zarten und 
knalligen Farben, verschiedene weihnachtliche Kerzen-
formen sowie leuchtende Dekoartikel für innen und 
außen runden das weihnachtliche Angebot perfekt ab.
toom BauMarkt Riesa · Riesapark 6 ·  03525 / 658710
ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Do 8.00-20.00 Uhr
Fr 8.00-22.00 Uhr · Sa 8.00-20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 25 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „toom BauMarkt“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „toom Bau-
Markt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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MATSCHWETTERTAGE & WEIHNACHTEN IN DER 
  Erlebniswelt SteinReich
Die Erlebniswelt SteinReich ist auch im Spätherbst bei kühlen Temperaturen einen Ausflug wert!
Familien können bei jedem Wetter einen ereignisreichen Tag in der Sächsischen Schweiz verbunden mit einem Be-
such im SteinReich verbringen und den geheimnisvollen Sagen auf den Grund gehen. Ausgestattet mit Matschsa-
chen wie Gummistiefel, Regenjacke und wetterfester Hose steht einer Entdeckertour nichts mehr im Wege. 
FERNAB VON WEIHNACHTSTRUBEL UND FESTSTRESS Mit den dunkler werdenden Tagen rückt auch 
Weihnachten immer näher: Geschenkeideen müssen gefunden werden, Internet- und Ladenein-
käufe stehen bevor und das Fest muss gedanklich ausgestaltet werden. Zumindest etwas Stress 
abnehmen kann die Erlebniswelt SteinReich, denn das Team lädt herzlich zum Festbraten in 
romantisch-rustikaler Kulisse oder zu Kaffee und selbstgemachten Kuchen am Kaminofen ein. 
Im SteinBeisser, dem Restaurant des Familienparks, stehen an den Adventswochenenden 
oder an den Feiertagen zahlreiche große und kleine Tische sowie ein extra Festraum 
für kleine und große Feierlichkeiten zur Verfügung. Aber: Ein frühes Reservieren des 
Wunschtermins kann für Tiefenentspannung sorgen. 
AUSBLICK: SAGENHAFTE WINTERSPIELE Erstmalig wird die Erlebniswelt Stein-
Reich auch im Winter geöffnet haben. Von November bis März gibt es geson-
derte Öffnungszeiten. Insbesondere zu den Sagenhaften Winterspielen und 
dem Winterferienprogramm sind Familien schon jetzt herzlich eingeladen. 
Erlebniswelt Steinreich · An der Tankstelle 3 · 01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. 035975 / 843396 · E-Mail: info@steinreich-sachsen.de · ÖFFNUNGSZEITEN Täg-
lich von 10 bis 18 Uhr · Weitere Informationen unter WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Sarrasani · Elements III
   ALLE SINNE VERBINDEN SICH 
       MIT DEN ELEMENTEN
Vom 24. November 2017 bis zum 4. Februar 2018 
erlebt die Elements-Trilogie aus dem Hause Sarrasani ihre 
Neuauflage – und setzt somit die bestehende Tradition der Marke fort.
Während sich der Standort mit dem Umzug in den Elbepark ändert, setzt Magier André Sarrasani 
bei der Show auf traditionelle Elemente und komplettiert inhaltlich die Trilogie „Elements“. Neben den 
vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde integriert der Trocadero-Chef im großen Chapiteau mit Akrobatik, 
Illusion und Komik auch die Galaxie in die Welt der faszinierenden Gegensätzlichkeiten. Freuen können sich die 
Besucher neben den grazilen und ausdrucksstarken „Sarrasani Dancers“ auf zahlreiche internationale Künstler. Im 
Trocadero fehlen darf natürlich keinesfalls Clown Yello, der über die Grenzen von Dresden hinaus be-
reits für seine komödiantischen und akrobatischen Einlagen bekannt ist. Kourtney Pavlov vereint 
mit ihrer Luftball-Nummer spürbare Artistentradition mit Präzision, Geschicklichkeit, Kraft und 
Schönheit. Wie eng Sinnlichkeit und Komik beieinander liegen, zeigt das Duo Dany Daniel und 
Edina mit der Darbietung „Papp de deux – Ballet Parody“, bei der zwei absolut unterschied-
liche Charaktere versuchen zueinander zu finden. Mit einem Balanceakt der besonderen Art 
ist der portugiesische Vollblut-Artist Dany Daniel in der Show ein weiteres Mal im Rahmen 
eines atemberaubenden Rola-Rola-Acts auf Weltklasse-Niveau zu erleben. Doch nicht 
nur das Auge erlebt eine Show der besonderen Art: Auch für Gaumenfreuden sorgt - wie 
gewohnt - Sarrasani-Koch und TV-Star Mirko Reeh. Für „Elements III“ hat er erneut 
ein kreatives und abwechslungsreiches Vier-Gänge-Menü zur Dinnershow gezaubert.
Karten für das Trocadero sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter 
WWW.SARRASANI.DE sowie telefonisch unter 0351 / 6465056 erhältlich. 
- ANZEIGE -
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Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435-90110 · Fax 03435-901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522-51070 · Fax 03522-510720
Besuchen Sie uns unter WWW.SCHMIDT-EINFACHGUT.DE




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
SO GUT WIE NEU:
UNSERE HAMMER-ANGEBOTE!
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 5,9 – 4,9 l/100 km; 
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 137 – 129 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda CX-5 Exclusive-Line SKYACTIV-D 150 Diesel FWD. 2) Barpreis für einen Mazda CX-3 Cen-
ter-Line SKYACTIV-G 120 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda6 Kombi KIZOKU SKYACTIV-D 150 Diesel i-ELOOP. 4) 
Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten, nicht zugelassenen 


























•  G-Vectoring Control
•  BOSE-Centerpoint 2 Sound-System
•  Lenkradheizung
• Rückfahrkamera





Alle Angebote inkl. 
2 Jahre Neuwagen-
Anschlussgarantie. !
Noch bis 31.12.17 
Bis zu 2.000 € Autohaus-Schmidt-Umbauprämie 
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        DUFTENDE 
  Back-Tradition
Süße Genüsse erinnern in der Weihnachtszeit 
an fröhliche Kindertage
Wenn es schmeckt wie Zuhause, werden die Erinne-
rungen an Advent und Weihnacht wieder lebendig. 
Wie schön, wenn man Lebkuchenmännchen heute 
wieder aus dem Ofen holen und damit all seine Lie-
ben begeistern kann. Unser Rezept lässt sich so ein-
fach zubereiten, dass die ganze Familie gern mithilft.
Lebkuchenmännchen
Auch beliebt und für das Weihnachtsfest unverzicht-
bar sind fröhliche Lebkuchenmännchen. Wer sie sel-
ber backen möchte, verknetet 60 Gramm Butter, 50 
Gramm braunen Zucker, 60 Gramm Honig, ein Eigelb, 
190 Gramm Weizenmehl, 2 Gramm Lebkuchengewürz, 
2,5 Gramm Natron und eine Prise Salz zu einem ge-
schmeidigen Teig, wickelt ihn in Folie und stellt ihn 
zirka eine Stunde kalt. Danach den Teig zwischen 
zwei Backpapieren etwa vier Millimeter dick ausrol-
len, die Figuren mit einem Plätzchenausstecher in 
Lebkuchenmännchenform ausstechen, diese auf mit 
Backpapier ausgelegte Backbleche legen und im vor-
geheizten Umluft-Backofen bei 160 Grad etwa acht 
bis neun Minuten backen.
Dann das Gebäck 15 Minuten auskühlen lassen, je 
eine Hälfte der Männchen von der Unterseite mit 
etwas Nuss-Nougat-Creme wie Nutella bestreichen 
und mit den übrigen Lebkuchenmännchen abdecken. 
50 Gramm Puderzucker mit einigen Tropfen Zitronen-
saft glattrühren und die Männchen mit der Puder-
zuckerglasur verzieren. Getrennt voneinander lässt 
sich das Gebäck vorsichtig lagern. Aber am besten 
serviert man es direkt - und freut sich an den strah-
lenden Augen der Familie. 
Dieses und noch mehr weihnachtliche Backrezepte 







„Macht auf die Tür“
„Leise rieselt der Schnee“ zwar noch nicht wirklich, aber 
die Vorweihnachtszeit kündigt sich schon seit den ers-
ten Lebkuchen im Supermarkt an. Langsam glitzert und 
leuchtet es abends überall, und die Aussicht, sich auf 
einen wärmenden Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt 
zu treffen, weckt die Vorfreude bei vielen. Genauso wie 
die wunderbaren kreativ bestückten Adventskalender, 
die längst mannigfaltige Alternativen zur Schokolade 
bieten: Hinter den Türchen versteckt sich allerlei Lus-
tiges und Spannendes, Kulinarisches, Schmückendes 
und vieles mehr. Für die „schönste Zeit des Jahres“ gibt 
es bei Weltbild wieder viele Dekorations-Ideen für drin-
nen und draußen, zauberhaften Weih-nachts-Schmuck, 
Adventskalender für die ganze Familie, Backbücher mit 
köstlichen Rezepten und jede Menge traumhafte Ge-
schenkideen. Dieses Jahr werden Sie vielleicht schon 
im Advent beschenkt: Zusammen mit Weltbild in Riesa 
verlosen wir ein schönes Adventskalender-Paket im 
Gesamtwert von rund 85 Euro. Hinter dem Gewinn-
türchen lässt ein hochwertiger Adventskalender mit 
langer Kette, Armband und 22 bildschönen Anhängern 
Schmuckträume wahr werden. Mädchen und Jungs 
freuen sich über den großen Disney-Adventskalender, 
der entweder mit der „Eiskönigin“ nach vorne oder 
einem „Cars“-Motiv aufgehängt werden kann und 24 
kunterbunte Disney-Büchlein mit Geschichten von 
„Aladdin“ bis „Findet Dorie“ enthält. Dazu gibt es den 
dekorativen Tür-Kranz „Eiskristall“, der mit vielen zart 
schimmernden Weihnachtskugeln für 
stimmungsvolle Weihnachts-
atmosphäre sorgt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein Adventskalender-Paket  von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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Hier  nden Sie immer alle 
Infos und das komplette 
Kursprogramm! 
ADTV Tanzschule TanzAntracktion 
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
Telefon 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887




liegen Sie immer 
goldrichtig!
Freude 
     schenken!
   Unser 
Kursangebot:
  tdankbaby® (ab 14. SSW)   
 Kindersport (ab 1,5 J.) und 
 Kindertanz (ab 2 Jahre)  
 Dance4Fans (ab 8 Jahre) 
  Schüler-Tanzstunde 
  Paartanzkurse für 
 Erwachsene 
  Privatstunden & -kurse 
  Hochzeitstanz 
  Ladies Dance 
  Line Dance 
  Best Agers 50+ 
  Zumba® 




jetzt auch in 
Wilsdru !
Sa. 18.11. & 16.12.2017
Schwingen Sie das Tanzbein zur 
Musik von Langsamen Walzer & Co. 
und verbringen Sie gemeinsam 
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    GROSSENHAINER 
Weihnachtsmarkt 2017 
In diesem Jahr wird die kleine Weihnachtsstadt im historischen Stadt-
kern von Großenhain in der Zeit vom 01.12.-23.12. ihre Pforten öffnen. 
Getreu dem Motto der letzten Jahre - Familienfreundliche Stadt Großenhain - sollen auch in diesem Jahr Familien 
und besonders Kinder zum Weihnachtsmarkt im Mittelpunkt stehen.  Der Kinder- und Familienservice in der Markt-
gasse wird gemeinsam mit verschiedenen Vereinen und Institutionen ein breites Beschäftigungsangebot für die klei-
nen Gäste gestalten. Als besonderes Highlight steht für alle kleinen Besucher eine Rodelschanze bereit. Es ist keine 
gewöhnliche Rodelschanze mit Schnee und Schlitten, sondern die Kinder werden auf einer textilen Gleitfläche mit 
Tubes (Reifen) die Bahn hinunter rodeln und dabei viel Spaß haben. Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmann 
täglich 17:00 Uhr die Kinder überraschen und für strahlende Kinderaugen sorgen.
An der Eingangstür des Rathauses befindet sich der Weihnachtsmann-
Wunschbriefkasten. Hier können Kinder ihre Wunschzettel an 
den Weihnachtsmann einwerfen. Der Weihnachtsmann 
und seine Helfer bemühen sich sehr, jeden Brief 
noch vor dem Fest zu beantworten. Die Großen-
hainer Gewerbetreibenden laden wieder 
zu einem Weihnachtsgewinnspiel mit 
attraktiven Preisen ein. Kunden können 
beim Einkauf in vielen Geschäften der 
Innenstadt ein Weihnachtsgewinnlos 




Mo – Do  10.00-19.00 Uhr
Freitag     10.00-20.00 Uhr
Samstag  11.00-20.00 Uhr 
Sonntag  11.00-19.00 Uhr
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schneetreiben“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schneetreiben“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.11.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Celtic Christmas
Genießen Sie deutsche Winter- und Weihnachts-
lieder mit keltisch-skandinavischer Seele am 
30. November, 19.30 Uhr im Theater Meissen.
Das neue Album „Schneetreiben“ ist eine beson-
dere Winterreise mit einer Stimme, so klar wie nor-
wegisches Fjordwasser, einer Flöte wie der Hauch 
eines Nebels über den schottischen Highlands und 
dazu zwei ideal harmonierenden groovigen Gitarren. 
Leichtfüßig vorgetragene Balladen, pfiffig-fetzig ar-
rangierte Melodien und berührende Klassiker mit 
viel Spaß an spontanen Ideen und Improvisationen. 
Aus ihrem schottischen und norwegisch-deutschen 
Blickwinkel interpretieren die Musiker beliebte deut-
sche Weihnachtslieder, sowie eigens für die CD ge-
schriebene Winterlieder. Eine einzigartige Mischung, 
die gleichzeitig fasziniert und berührt: „Es kommt ein 
Schiff geladen“, kombiniert mit einem irischen Slipjig, 
oder „Still, still, still“ wie ein norwegisches Wiegenlied 
gesungen…
Das volle Programm und Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
   Frischer
Moritzburger 
     Karpfen 
           und Fo
rell e
KARPFEN „BLAU“ 
mit Sahnemeerrettich, Rotkohl und Kartoffel
 
KARPFENFILET „MÜLLERIN ART“ 
mit Kräuterbutter, Rotkohl und Kartoffeln
 
FORELLE „MÜLLERIN ART 
mit Kräuterbutter und 
Petersilienkartoffeln
ab 20. Oktober 2017 bis 
Ende Januar 2018 auf 
unserer Speisekarte
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Kurt-Hein-Str. 7· Meißen




 Nutzen Sie für Ihre 
 Sicherheit & Spaß am Hang 
 bereits jetzt unseren Ski-Belag-
 und Einstellungsservice
 Große Auswahl an funktioneller 
 Ski- und Winterbekleidung! 
 Jacken aus der letzten Herbst/
 Wintersaison zum 1/2 Preis
Gebrauchte Kinder-Alpinski
KINDER-SKI SET
SKI BINDUNG STIEFEL 
50,- BIS  75,- € 
Abverkaufspreis je nach Ski-Länge 
(nur 0,90-1,20 m)
Nur solange der 
Vorrat reicht!!
Rudolf-Breitscheid-Str. 1 · Riesa
Tel. 03525 / 7752661 · www.salzgrotte-riesa.de
Mo, Mi, Fr 7.30-19.00 Uhr · Di, Do 7.30-16.00 Uhr · Sa 8.30-13.00 Uhr
Unser Angebot für Ihre Gesundheit:
      Sitzungen in der Salzgrotte (auf Wunsch mit Solevernebelung) 
      Entspannungskurse, Yoga        Klangschalensitzungen 
      Kindersitzungen       Klangmassagen        
Immer eine gute Wahl: 
Schenken Sie Gesundheit mit 
einem unserer beliebten 
Geschenkgutscheine!
Als Dankeschön oder zum Kennenlernen 
erhalten Sie bei Vorlage dieser Anzeige 
10% Rabatt auf eine Sitzung (50 min.) 
























Wer meint, dass sich nur die Jüngsten an der täglichen 
Überraschung in der Vorweihnachtszeit erfreuen, irrt. 
Eine aktuelle Umfrage zeigt: Auch Erwachsene wollen 
ihre Portion Vorfreude in Form eines Adventskalenders. 
Immerhin 63 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Män-
ner in Deutschland würden sich laut einer repräsentati-
ven Forsa-Umfrage im Auftrag von Cewe darüber freuen, 
einen Adventskalender geschenkt zu bekommen.
DEN SÜSSEN BEGLEITER DURCH DEN ADVENT INDIVIDU-
ELL GESTALTEN Ob jung oder etwas älter - die Umfrage 
zeigt, dass die Mehrheit der Erwachsenen den Dezember 
mit dem Öffnen eines Türchens oder Päckchens zeleb-
riert. So gaben 74 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, 
dass sie einen Adventskalender haben. Von den 30- bis 
44-Jährigen sind es 69 Prozent. Und immerhin noch 57 
Prozent der 45- bis 59-Jährigen besitzen auch als Er-
wachsene einen "Verkürzer" für die vorweihnachtliche 
Wartezeit. Zum Verschenken oder um sich selbst die Tage 
bis zum Fest zu versüßen, gibt es etwa auf www.cewe.
de eine große Auswahl an Foto-Adventskalendern. Sei-
nen unverwechselbaren Look erhält der Begleiter durch 
die Wochen bis zum Fest, wenn er mit dem persönlichen 
Lieblingsmotiv bedruckt ist. Eine Vielzahl an weihnachtli-
chen Designvorlagen, Cliparts und Rahmen machen den 
Kalender zum unwiderstehlichen Weihnachtsvorboten. 
Besonders lecker sind die mit Markenprodukten gefüll-
ten Schoko-Adventskalender, die mit einem individuel-
len Foto im Format 30 mal 21 mal 3,5 Zentimeter oder 
als XXL-Variante (48 x 36 x 3,5 Zentimeter) gestaltbar sind.
TÄGLICH EINE NEUE ÜBERRASCHUNG Eine beliebte Va-
riante ist auch ein Foto-Adventskalender, der besonders 
bei Gesundheitsbewussten wegen der kalorienfreien 
Überraschungen gut ankommt. Hinter jeder der 24 Türen 
versteckt sich ein Lieblingsmotiv. Mit einem zusätzlichen 
Foto nach Wahl, in brillanter Qualität auf hochwertigem 
Karton gedruckt, entsteht so ein attraktiver 
Hingucker. Dank einer Halterung auf der 
Rückseite lässt sich der Kalender leicht 
aufhängen. Kompakte Kleinigkeiten wie 
Gutscheine oder liebevoll gebackene Kek-
se lassen sich in einem selbst befüllbaren 
Adventskalender verstecken. Hier ist Platz für 
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Michael Hirte
DER MANN MIT DER MUNDHARMONIKA
Im Rahmen der großen Ave Maria Tour gastiert er mit Live-Band 
am 20. November ab 19.00 Uhr in der Börse Coswig.
Lassen Sie sich verzaubern von den warmen Klängen seines kleinen, fast vergesse-
nen Instrumentes. Michael Hirte veröffentlichte letztes Jahr sein zweites Weih-
nachtsalbum „Frohe Weihnachten mit Michael Hirte“. Mit den wundervollen 
Liedern war der Ausnahme-Instrumentalist sehr erfolgreich bundesweit 
unterwegs gewesen mit seiner großen Advents- & Wintertour und hatte 
damit viele Menschen auf die große Zeit der Gefühle zum Fest der Liebe 
eingestimmt. Begleitet wird Michael Hirte wieder von seiner langjähri-
gen Live-Band, die ihm auf den Bühnen den Rücken stärkt. Sichern 
Sie sich schon jetzt in Vorfreude auf das besondere Konzerterlebnis 
Ihre „Ave Maria“-Tickets für dieses besondere Konzerterlebnis. Mit 
bewegenden Eigenkompositionen und berührenden Interpretatio-
nen klassischer Melodien, Schlagern 
und Evergreens entführt Michael Hirte 
Sie mit seinem zweistündigen Konzert-
Programm aus dem stressigen Alltag in 
die Welt der Träume.
Weitere Informationen und Karten allen 
bekannten Vorverkaufsstellen und un-
ter WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Michael Hirte“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Michael Hirte“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 15.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER













Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD












beste Preise, beste Laune.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 
































Der Veranstalter „Agentour“ bringt drei humoris-
tische Klassiker in die Stadthalle Stern. Den Anfang 
macht die Hexe Baba Jaga am 28. Dezember. 
DIE HEXE BABA JAGA - DAS GROSSE FINALE
Märchenkomödie für die ganze Familie: Schon mehr 
als zehn Jahre treibt die wohl berühmteste und auch 
berüchtigtste Hexe ihr unwesentlich charmantes Un-
wesen. Nachdem sie 2005, aus dem fernen Sibirien 
kommend, erstmals in der Elbmetropole Stuhlgang 
hatte, begeisterte sie seitdem viele hunderttausend 
Zuschauer und entwickelte sich zu einem beispiello-
sen und übelriechenden Kult. Selbst Wikipedia muss 
dies mittlerweile als Fakt akzeptieren. Und nun? Nun 
erlebt die personifizierte Katastrophe des russischen 
Zauberwaldes ihr großes Finale.          
Im sechsten und garantiert letzten Teil wird die Vereh-
rung der Gesichtstragödie auf die Zwiebelturmspitze 
getrieben und der steuerflüchtigen Eh-
renbürgerin ein sinnloses Denkmal 
gesetzt. Sie selbst freut sich nicht 
darauf, wurde aber vom Bun-
desverband des schlechten 
Geschmacks mit größe-
ren Mengen Wechselgeld 
überredet. Dadurch konn-
te sie wieder ihr erfolglo-
ses Produktionsteam in-
klusive der 
überqualifizierten Fußpflegefachkraft um sich scharen 
und wird mittels frühsowjetischer Transplantations-
technik zur Höchstform auflaufen. Beginn: 17.00 Uhr
14. Apr. 2018 DIE BIERHÄHNE: DIE HERREN DER RINGE 
Lieber etwas mehr auf den Hüften, als nur Gemüse im 
Hirn. Erleben Sie die Bierhähne in ihrer neuen Büh-
nenshow, wo sie erkennen werden, dass es gute Fette 
und auch schlechte Fette gibt, aber die Bierhähne mit 
Sicherheit zu den „guten Fetten“ gehören, denn sie sind 
nicht umsonst „Die Herren der Ringe“! 
PS: ...natürlich wieder mit an Bord: Inge Borg! 
Beginn: 20.00 Uhr
11. Mai 2018 FEUERWEHRMANN 
SAM RETTET DEN ZIRKUS
Deutschsprachige Erstauffüh-
rung: Der Kinderheld Feuer-
wehrmann Sam kommt zu-
rück! Erlebt Sam, sein treues 
Feuerwehrauto Jupiter, Elvis, 
Penny, Kommandant Steele 
und Norman in einer brandneu-
en Familienshow für Jung und Alt. 
Beginn: 16.00 Uhr
Weitere Informationen unter 
WWW.AGENTOUR.ORG
Wir verlosen unter allen Teilnehmern
1x 2 Freikarten für die Hexe Baba Jaga.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Hexe Baba Jaga“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hexe Baba 
Jaga“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Nussknacker“
Das Russische Ballettfestival Moskau präsentiert den 
Ballettklassiker am Mittwoch, dem 27. Dezember um 
19.30 Uhr in der Stadthalle „Stern“ Riesa.
Die jahrelange Zusammenarbeit mit namhaften Theatern 
Russlands und Weißrusslands bietet den Veranstalter jedes 
Jahr die Möglichkeit, Ihnen neue Staatstheater und deren 
professionelle Ballettensembles vorzustellen. Durch die in-
dividuellen Choreographien, phantasievollen Bühnen- und 
Kostümgestaltungen und den meisterlichen künstlerischen 
Umsetzungen verleihen die Künstler den gezeigten Werken 
stets einen besonderen und einzigartigen Charakter. Zu den 
diesjährigen Gastspielen beehrt uns das im Jahr 1958 gegrün-
deten russische Staatstheater für Oper und Ballett Komi.
Der „Nussknacker“ ist eine beliebte Kindergeschichte, die sich 
auch auf den Tanz- und Bühnenböden zu einem Weltklassiker 
des Balletts entwickelt hat. Die Geschichte ist so weihnacht-
lich wie der Duft von Bratäpfeln oder das Glitzern von Lametta 
und verzückt immer wieder Jung und Alt.
Karten gibt es bei der Tourist-Information Riesa, sowie an 
allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen oder unter Tel. 
03525 / 529422. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.KLASSIK-KONZERT-GMBH.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Nussknacker“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Nussknacker“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.11.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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GENUSSMOMENTE IM NOVEMBER
WIE BIETEN IHNEN...
✦ Hochgelobte italienische Spezialitäten
✦ Gemütlicher Gastraum für ca. 100 Gäste
✦ Kleines Séparée (ca. 16 P.)
✦ Großes Séparée (ca. 36 P.)
✦  Günstige Übernachtungsmöglichkeiten: 
 12 Zimmer ab 30 €/P. (35 € inkl. Frühstück) 
✦  Büfe  außer Haus
✦  Viele Parkplätze vorhanden
FEIERN SIE MIT IHRER FAMILIE, FREUNDEN 
ODER MITARBEITERN...
Weißiger Str. 9 · 01612 Zschaiten · Tel. 035265 / 789 351
ÖFFNUNGSZEITEN Di-So 11.30 - 14.30 Uhr & 17.00 - 22.00 Uhr · Montag Ruhetag
            Italien
ische 
Weihnacht MARTINSTAGSMENÜ11. November 2017  ✦ ganztägig
4 Gänge inkl. 1 Getränk n. Wahl ✦ 25 €
Räucherlachs auf Rösti ✦ Kürbissuppe 
Entenbrust m. Rotweinsauce, Rotkohl & 
Herzoginkarto eln ✦ Bratapfeltiramisu
Reservierung erforderlich!
- ANZEIGE -
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         KRIMI-DINNER 
„Balduin der Oberschreck“
Erleben Sie am 15. November um 19.00 Uhr in der Börse Coswig eine Kriminal-
Groteske mit dem Oberchaoten aus den Filmkomödien der 60er & 70er Jahre.
Dieses Mal sprengt der Supergangster Fantomas ein Dinner mit den berühm-
testen Polizisten Frankreichs, um einen besonders wertvollen Diamanten zu 
stehlen. Sofort beginnen Balduin, der Gendarm von St. Tropez, und Inspector 
Chapeau, der beste Mann von Interpol, zu ermitteln. Eingebettet in ein mehr-
gängiges Menu werden drei Schauspieler in verschiedene Rollen schlüpfen, um 
die turbulente Geschichte zu erzählen. Unterstützt werden sie da-
bei von den Gästen, die nicht nur Essen, sondern auch Singen und 
Mitspielen dürfen. Ein paar von ihnen werden sogar zu handelnden 
Figuren. Hat sogar einer von ihnen den Diamanten gestohlen? Das 
Publikum kann sich gefasst machen auf ein Feuerwerk von Slapstick, 
Gags und Esprit.
49,95 € (inkl. 4-Gang-Menü) · Einlass 18.00-18.30 Uhr (Vorspeise wird 
ab 18.30 Uhr serviert) · Weitere Infos unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Krimi-Dinner“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Krimi-Dinner“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Günther Fischer & Band
…begeistert mit seinen größten Erfolgen aus Jazz- 
& Filmmusik am 9. Dezember um 20.00 Uhr im Schloss 
Großenhain das Publikum. 
Die 1967 gegründete Günther Fischer Band ist eine der erfolg-
reichsten Jazzformationen. Günther Fischer komponierte  für Man-
fred Krug, Uschi Brüning, Veronika Fischer u. v. a. 1978 schrieb er die 
Musik für Marlene Dietrichs letzten Film „Just a Gigolo“ mit David 
Bowie und Kim Novak. Ab 1980 auch Filmmusiken für Hollywood-
produktionen mit Robert Mitchum, Sean Penn, Tony Curtis, Martin 
Sheen und Armin Mueller-Stahl. Er hat zwei Musicals komponiert, 
Ballette und ungezählte Schallplatten aufgenommen. In dieser 
Zeit entstanden auch zahlreiche Musiken für DEFA-Filme wie z.B. 
der legendäre Titelsong »Solo Sunny«. Anlässlich des Konzertes 
im Kulturschloss Großenhain zeigt die Filmgalerie Großenhain vier 
ausgezeichnete DEFA-Filme mit Günther-Fischer-Filmmusik:
Mi 15.11.  | 20.00 Uhr  Der Bruch
Mi 22.11.  | 20.00 Uhr Solo Sunny
Mi 29.11. | 20.00 Uhr Das Versteck
Mi 6.12.  | 20.00 Uhr Tecumseh
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine auf 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten sind erhältlich unter Tel. 03522 / 505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Günther 
Fischer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Günther 
Fischer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht ver-





Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Serviceassistent (m/w)

















Unterstützung der Kollegen im Service
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Das Autohaus La sotta hat die Weichen für ein erfolgreiche Zukunft gestellt. In unse em
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind w ter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Servic assistent (m/w)
Das bringen Sie it:
Abgeschlo sene kauf ännische Ausbildung,
idealerweise im Automobil andel
Berufserfahr ng im Bereich
K nd nbetr uung
Au geprägte Kommunikationsfähigkeit
Positive Ausstrahlung
Zuverl ssigkeit und Organisationsfähigkeit
Teamfäh gkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das er artet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
B treuung der K den
T minvereinbarung für
Beratungsgespräche
Auftragsvorb reitung für Serviceberater
Ersatz- und Leihwagendisposition
Unterstützung d r Kollegen im Service
KontinuierlicheWeite bildung und
gezielte Förde ung durch Audi
Vielfältige Karrier möglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungs eich und mit glä zenden Persp ktiven starten Si mit
einem sympathisc en T am d rch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Weltmeisterliche 
    DARBIETUNGEN 
Vom 20.11. – 02.12. küren die 
Show- und Stepptänzer die „Riesaer 
Weltmeister“ in der SACHSENarena.
20 JAHRE STEPPTANZ-WELTMEISTERSCHAFTEN 
IN RIESA „Nach dem hervorragend organisierten 
Jubiläum und zahlreichen Überraschungen für die 
Showtänzer, bin ich sehr stolz darauf, dass auch der 
Stepptanz als zweiter, nicht minder wichtiger Part des 
Ganzen, in diesem Jahr seine berechtigte Würdigung erhält", 
sagt Michael Wendt, Präsident der International Dance Organization (IDO). „Die 
14 Tage bieten wieder höchstes sportliches Niveau, kurzweilige Unterhaltung und vor allem das traditionelle, 
freundschaftliche, internationale Flair in der SACHSENarena, der Stadt und der gesamten Region. Wir möch-
ten den Ehrentitel der Tanzhauptstadt mit großem Engagement und Herzlichkeit in den Details auch 2017 
wieder bestätigen", sagt Kathleen Kießling, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH.
„Das begeisterungsfähige und stets faire Riesaer Publikum darf sich wieder auf den Ideenreichtum und die 
Kreativität der Tänzerinnen und Tänzer aus knapp 30 Ländern freuen", sagt FVG-Prokurist Reiner Striegler. 
„Immer wieder beeindruckt mich das breite Spektrum der Darbietungen von klassischen Musicalstücken über 
modernen Jazz bis hin zu aktuellen Rhythmen", blickt Striegler vielversprechend voraus. Doch trotz über zwei 
Jahrzehnte Tanz-Historie, wird auch Ende des Jahres von „Business as usual" keine Rede sein: „Niemals zog 
in den vergangenen Jahrzehnten Routine ein, immer wieder versuchten die Organisatoren der FVG diese tolle 
Großveranstaltung mit neuen Ideen konstruktiv weiterzuentwickeln. Daher bin ich sehr froh, dass wir gemein-
sam die Wettkämpfe im Stepptanz bis 2019 erfolgreich in unserer Tanzhauptstadt durchführen werden", sieht 
IDO-Präsident Michael Wendt der Fortschreibung der Riesaer Tanzgeschichte(n) positiv entgegen.
Tickethotline: 03525 / 529422 · Weitere Infos unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Kombikarten für die Tap Dance Weltmeisterschaft vom 28.11.-02.12.17.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Tanzwochen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tanzwochen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bi�e nicht nachmachen.
Deine Möbel müssen einiges aushalten? 
Dann überzeugt dich unsere Qualität!
ERLEBNIS ELBLAND
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   ORTRANDER 
Kulturbahnhof
…bietet Ihnen gerade zur Weihnachtszeit 
Platz für kleine und große Familienfeiern oder 
Betriebsfeiern und ist Schauplatz für Konzerte, 
Lesungen und Ausstellungen.
Besonders beliebt ist der gemütliche Nostalgiekeller 
"Zum Abstellgleis", der Platz für 60 Personen bietet. 
Neben den 1572 Ausstellungsstücken der Bahnge-
schichte, erwartet Sie eine komplett ausgestattete 
Küche. Der Kultur-Güter-Schuppen kann ebenfalls an-
gemietet werden und hat Platz für 150 Personen. Auch 
hier ist eine voll ausgestattete Küche mit Geschirr und 
Gläsersortiment sowie Theke vorhanden. 
VERANSTALTUNGSTERMINE:
28. Okt. 17 · 21.00 Uhr el Paniko und das Katastro-
phenorchester "Die Udo Lindenberg Show" · Das Ori-
ginal Udo-Outfit und el Paniko's authentische Stimme 
machen die Hommage an Udo Lindenberg zu einem 
unheimlich panischen Erlebnis. Außerirdisch: Der 
Sonderzug rast jetzt auch durch Ortrand.
4. Nov. 17 · 20.30 Uhr Jürgen Kerth LIVE Musik Der Gi-
tarrist begeistert sein Publikum mit seinen Liedern und 
der speziellen Vortragsweise. Schon zu DDR-Zeiten wur-
de Kerth mehrfach zum Gitarristen Nr. 1 gewählt und 
war der “inoffizielle” ostdeutsche Blues-König.
18. Nov. 17 · 21.00 Uhr Big Fat Shaking Big Fat Shaking 
bringen mit ihrem Mix aus Rock´n´Roll, Rockabil-
ly, Swing & Surf eine schweißtreibende Überdosis 
Rock´n´Roll auf die Bühne.
25. Nov. 17 · 17.00 Uhr The Gospel Passengers Die ei-
gens für den Chor fünfstimmig arrangierten Stücke 
werden von den ambitionierten Amateursängern und 
-sängerinnen auf der Bühne leise und gefühlvoll, mal 
rhythmisch, ansteckend und mitreißend, aber immer 
mit viel Liebe und Freude an der Sache interpretiert.
15. Dez. 17 · 20.00 Uhr 53 Jahre Stern-Combo Meissen 
Tour 2017 Stern Combo Meissen noch nicht zu alt, sich 
dem aktuellen Zeitgeist zu widmen und viel zu jung, die 
Tradition einer einzigartigen Idee über Bord zu werfen... 
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit 
online unter WWW.ORTRANDER-
KULTURBAHNHOF.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für The Gospel Passengers.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ortrander Kulturbahnhof“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ortrander 
Kulturbahnhof“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 18.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
seit 1970
seit 1970
Wir sorgen für Ihren 
      richtigen Durchblick...  
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 98925 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
- ANZEIGE - ERLEBNIS ELBLAND
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Richters Raritäten
  TRÖDEL & ANTIKSHOP
Neu: Aus dem ehemaligen Kaufhaus 2. Hand in Riesa 
Weida wurde ein Paradies für Sammler und Liebhaber.
„Viele Waren sehen wie neu aus und haben eine ganze besondere Geschichte“, 
lautet das Versprechen vom Inhaber Thomas Richter, der durch seine TV-Auf-
tritte bei „Schätze unter dem Hammer“ mittlerweile auch in ganz Deutschland 
bekannt geworden ist. Auf knapp 800 qm können Interessenten seit Oktober 
nach spannenden Liebhaberstücken in Riesa-Weida stöbern. 
Der Name "Richters Raritäten, Trödel & Antikshop" ist somit Programm. Be-
reits bei der Eröffnung konnten Schnäppchenjäger unter anderem hochwerti-
ge Holzmöbel, antikes Spielzeug, seltene Young- & Oldtimer aus dem Bereich 
Audio/Video & Kamera oder wertvolle Marionetten bestaunen.
Für Thomas Richter, der mit der Second Hand Halle Riesa und anderen Filia-
len der regional größte Händler in diesem Bereich ist, erfüllt sich damit ein 
Herzenswunsch, denn durch dieses Geschäft bekommen Antiquitäten nun ein 
würdigen Schauplatz. Neben der hohen Produktqualität überzeugt auch der 
Service, denn Thomas Richter lässt sich gerne Zeit für eine kompetente Bera-
tung und liefert große Möbelstücke auch direkt nach Hause. 
Weitere Informationen, auch zu allen weiteren Filialen finden Sie unter 
WWW.SECONDHAND-HALLE-RIESA.DE
Richters Raritäten, Trödel & Antikshop · Inh. Thomas Richter
Lange Straße 25 · 01587 Riesa · ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag, Mittwoch, Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 50 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Rich-
ters Raritäten“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Richters Raritäten“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jah-
re für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und 
Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, 
wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. **zzgl. 890 € Überführung
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
s wie 5 Jahr n Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abs hleppdienst (gemäß den
je eiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 /km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit adaptiven 
Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil ausgelegt. Der i30 N Per-
formance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Straße gehört dir.
















































·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-B t rie ode  bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitäts arantie mit kostenlosem P nen- und Ab-
sc leppdienst (gemäß den j weiligen Bedin u g n im 
Gar nti - und Servic heft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 J hren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
- ANZEIGE -
   GASTROTIPP
La Terrazza
Der Flughafen Riesa-Göhlis hat endlich 
wieder einen neuen gastronomischen Pächter. 
Gäste dürfen sich über italienische Küche freuen.
Am Stadtrand von Riesa konnten 
Besucher bereits seit Ende Sep-
tember das breite kulinarische 
Angebot der typisch mediter-
ranen Küche genießen. Djelal 
Nesimi heißt der „Patron“, der 
sich als sehr charmanter Gast-
geber präsentiert und seinen 
Gästen auch gerne mal in den 
Mantel hilft.
Der geräumige Gastraum bie-
tet Platz für rund 100 Gäste, 
wobei sich die Tische für Ge-
sellschaften sehr individuell 
zusammenstellen lassen – 
gerade zur Weihnachtszeit 
daher eine tolle Location. 
Die angenehm ruhige At-
mosphäre wird durch ein geschmackvolles Interieur 
ergänzt, das auf klare Linie und Brauntöne setzt. Gäste 
genießen dabei einen spektakulären weiten Blick über 
die Felder und können mit etwas Glück sogar ein star-
tendes Flugzeug beobachten. Ein Highlight ist zudem 
der Namensgeber der Gastronomie: Die große Terrasse, 
die in warmen Monaten Platz für bis zu 150 Gäste bietet.
Die Speisekarte konzentriert sich auf italienische 
Klassiker, die hier sehr authentisch und frisch serviert 
werden. Knusprige Bruschetta, saftiges Carpaccio, 
viele Steinofen-Pizzen, hausgemachte Pasta-
Gerichte oder auch raffinierte Fleisch- und 
Fisch-Kreationen – Freunde von Bella Italia 
werden hier garantiert fündig. Und es schmeckt 
vor allem! So überzeugt das argentinische Rinderfilet 
mit knackigem Gemüse und fein gewürzten Rosmarin-
kartoffeln durch eine perfekte Grillzeit und leckeren 
Röstaromen. Übrigens: Alle Gerichte lassen sich auch 
außer Haus bestellen.
Neugierig geworden? Dann lassen Sie sich gerne von 
Djelal Nesimi und seinem motivierten Team italienisch 
verwöhnen. FAZIT Authentisch und verführerisch le-
cker – so muss Italien schmecken!
La Terrazza · Inh. Giorgio Nesimi
Leutewitzer Str. 61 · Riesa · Tel. 03525 / 6599630
WWW.LA-TERRAZZA-RIESA.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Montag (Ruhetag)
Dienstag bis Freitag 11.30-14.30 & 17.00-23.00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag 
11.30-23.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein romantisches Dinner für zwei Personen.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „La Terrazza“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „La Terrazza“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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* 3 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem 
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).
** 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie bis zu 200.000 km sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- 
und Abschleppdienst (gemäß den Bedingungen im Garantieund Serviceheft). Für H350 Fahrzeuge mit Erstzulassung 
ab 01.10.2016. Für H350 Auf-, Aus- oder Umbauten, die im Hyundai Lieferumfang enthalten sind, bleibt es bei der Werks-
garantie von 3 Jahren ohne Kilometerbegrenzung.
Mit dem Hyundai H350 entscheiden Sie sich immer für außergewöhnliche Qualität. Serienmäßig profi-
tieren Sie zusätzlich von Werksgarantien, die in diesem Fahrzeugsegment nahezu einzigartig sind. Wäh-
len Sie die Garantie, die am besten zu Ihren Anforderungen passt: 3 Jahre Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung* oder 5 Jahre Garantie bis zu 200.000 km.**
Soviel Garantie
wie Sie wünschen
Die Hyundai H350 EASY-Garantie





1Nettopreisangebot zzgl. Umsatzsteuer 19%.
Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden.














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neu  Hyund i IONIQ ein weltwei
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativ n A triebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspa  u d eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
- ANZEIGE -
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Akkordeonor-
chester“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Akkor-
deonorchester“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 25.11.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ein „C’est la vie“
   AUS RIESA
Das Akkordeonorchester lädt am 9. Dezember ab 
17.00 Uhr zur musikalischen Weltreise in die Stadthalle „stern“ ein.
Wenn jemand das Wort Akkordeonmusik hört, wird er wohl gleich an 
Seemannslieder oder volkstümliche Weisen denken. Doch das Akkordeon-
orchester „C’est la vie“ mit über 35 Musikern aus Riesa präsentiert ein ganz an-
deres Genre. Zum alljährlichen Jahreskonzert wird es neben weihnachtlichen 
Klängen auch Musik aus dem Bereich Rock und Pop oder Filmmusik geben. 
Und das klingt nun gar nicht altbacken nach Seemannslied und Co. Neben den 
Akkordeons werden auch noch Saxophon, Querflöte und andere Rhythmus-
instrumente gekonnt in Szene gesetzt. Ganz nach dem Motto: „Ein russischer 
Abend bei Freunden – die musikalische Reise“ ist dies eine Fortsetzung aus 
dem vergangenen Jahr. Alle Gäste an diesem Abend sind herzlich eingeladen, 
dieses Konzert aktiv mitzugestalten, egal ob durch Mitsingen oder durch rege 
Teilnahme auf der Bühne. Lassen Sie sich überraschen und begleiten Sie die 
Musiker auf einer musikalischen Reise einmal um die ganze Welt. Seien Sie 
gespannt, wenn das Moderatorenduo Alexandra und Alexander aus dem Näh-
kästchen plaudert und tauchen Sie hinein in die fabelhafte Musik, welche die 
beiden auf Ihrer Reise erlebt haben, die das Orchester live präsentiert. 
Eintrittskarten für diese Veranstaltung erhalten Sie für 7,00 Euro an der 
Abendkasse, sowie in der Riesa Information, im Friseursalon Thielemann Rie-
sa und in der Bäckerei Wagner in der Aldi-Filiale Zeithain. Einlass zur Veran-
staltung ab 16.30 Uhr. Weitere Informationen unter WWW.AOC-EV.DE
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Das Auto für unsere Zeit. Move on. 
Gut zu wissen, dass man sich auf den neuen Hyundai i30 auch in kritischen Situationen immer verlassen 
kann. Dank moderner Sicherheitstechnologien wie City-Notbremsfunktion, Aufmerksamkeitsassistent, 
Aktiver Spurhalteassistent und Fernlichtassistent genießen Sie ein rundum sicheres Gefühl.
Der neue Hyundai i30 als 5-Türer und Kombi
Der sicherste i30 aller Zeiten.





Hyundai i30 Kombi ab
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car 
Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und 
Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den 
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. 
Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ur-
sprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. **inkl. Überführung
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,1 – 4,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
119 – 106 g/km; Effizienzklasse: B. Nach EU-Messverfahren
Jetzt als 5-Türer und
Kombi kennenlernen.














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ in weltweit
einzigartiges Fahrzeugko zept. Sie haben die Wa l
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 J hren La k ara tie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, wa  zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den j weiligen Bedi gungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
ERLEBNIS ELBLAND
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Gräfin Cosel
Das Tanztheater mit Musik von Antonio Vivaldi und 
Johann Adolph Hasse feiert am 11. November, 19.00 Uhr 
in den Landesbühnen Sachsen seine Uraufführung. 
Jeder Dresdner, der einmal die Burg Stolpen besucht hat, 
weiß, dass es sich bei der Reichsgräfin von Cosel um eine 
Frau mit einem äußerst tragischen Schicksal handelt: Fast 
50 Jahre lebte sie eingesperrt auf dieser Burg! Und das, 
nachdem sie jahrelang die verwöhnte Mätresse des säch-
sischen Königs August des Starken gewesen war und ihm 
zudem drei Kinder geboren hatte. Wer brachte die schöne, 
intelligente aber auch ehrgeizige Frau zu Fall? War sie es 
selbst, da sie sich - ihrer herausragenden Rolle bei Hofe 
sicher - in die Politik einzumischen begann? Verspielte sie 
die Gunst des Königs persönlich oder hatte sie sich mächtige 
Feinde geschaffen, die sie vom Hof zu entfernen trachteten? 
Das Eheversprechen, das sie demverheirateten König abgerun-
gen hatte für den Fall, dass er Witwer würde und auf dem sie trot-
zig bestand, wurde ihr schließlich zum Verhängnis...
Der Tanzabend von Carlos Matos gibt Einblick in die bewegte Jugend 
einer der schillerndsten Gestalten der sächsischen Geschichte: Von ihrem 
Gefängnis aus erinnert sich Anna Constantia an die aufregende Zeit, als sie - noch 
Gattin des Freiherrn von Hoym - König August bei dem Brand ihres Hauses zum ersten Mal begegnete, an ihre 
glücklichen Jahre bei Hofe bis hin zu ihrer Verbannung nach Pillnitz und an ihren Fluchtversuch, der sie schließlich 
die Freiheit kostete. Eine Freiheit, mit der sie nach dem Tode des Königs allerdings nichts mehr anzufangen weiß.









Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 11. November 2017.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gräfin Cosel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gräfin Cosel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
Eleganter .










Der Hyundai Tucson begeistert mit Dynamik und Eleganz. Er bietet viele Ausstattungshighlights, die den 
Fahrkomfort steigern. Besonders markant: der Hexagonal-Kühlergrill, die LED-Frontscheinwerfer1  die Leicht-
metallfelgen und das Panorama-Glas-Schiebedach. Wann lassen Sie sich vom Hyundai Tucson überzeugen?
Alles andere als alltäglich.
Der Hyundai Tucson
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 
1Ausstattungslinien abhängige Ausstattung bzw. aufpreispflichtige Ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jah-
re für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und 
Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von 
einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. **inkl. Überführung
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,6–4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
177–119 g/km; Effizienzklasse: D–A. Nach EU-Messverfahren.
Barpreis ab 
18.990 EUR**














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternative  Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Muster r. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für C r Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
j  nachdem, w s zu  eintr tt (2 Jahre fü  di  Sta ter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (g mäß den j weiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks i  den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
Cooler  
   Offroader
Erleben Sie beim Autohaus Wilhelm Neustadt 
in Riesa den SUV Opel Grandland X.
Hier trifft Sportlichkeit auf Abenteuerlust: Moderne, 
dynamische Linien, insgesamt ein cooler Offroad-
Look, dazu eine SUV-typisch erhöhte Sitzposition mit 
guter Rundumsicht. Das ist der neue Opel Grandland 
X – mit zahlreichen Top-Technologien an Bord, viel 
Platz für bis zu fünf unternehmungslustige Passagiere 
und deren Gepäck oder Sportausrüstung. Mit diesen 
Qualitäten wird der Opel zum neuen Herausforderer 
im boomenden SUV-Segment. Allein bei den Kompak-
ten hat sich der SUV-Anteil von sieben Prozent im Jahr 
2010 auf heute knapp 20 Prozent erhöht. Der 4,48 Me-
ter lange Grandland X spannt unter seinem Sportdress 
die Muskeln und zusammen mit den kurzen Karosse-
rieüberhängen ergeben sich daraus knackige Propor-
tionen. Auf Wunsch zeigt der Kompakte auch noch mit 
einer Zweifarb-Lackierung seinen ganz eigenen Style. 
Das Portfolio an hochmodernen Assistenz- und Kom-
fort-Features beim Grandland X ist erstklassig: Der 
adaptive Geschwindigkeitsregler mit Fußgängererken-
nung und automatischer Gefahrenbremsung, der Mü-
digkeitsalarm, der automatische Parkassistent und die 
360-Grad-Rundum-Kamera sind nur einige Highlights. 
AGR-zertifizierte Ergonomie-Sitze (Aktion Gesunder 
Rücken e.V.), Lenkradheizung, beheizbare Front- und 
Fondsitze sowie die per Fußkick öffnende Heckklappe 
sorgen für ausgewiesenen Komfort. Bestens vernetzt 
sind Grandland X-Fahrer und Passagiere in typischer 
Opel Manier mit der jüngsten Generation von And-
roid Auto und Apple CarPlay kompatiblen IntelliLink-
Systemen und dem persönlichen Online- und Service-
Assistenten Opel OnStar inklusive WLAN-Hotspot und 
neuer Dienstleistungen wie der Hotelreservierung und 
der Parkplatzsuche. 
STARKES DESIGN MIT FEINEN DETAILS: 
SO ELEGANT KANN EIN SUV AUSSEHEN
Ganz lässiges SUV zeigt der neue Opel Grandland X auf 
4.477 Millimetern Länge, 1.844 Millimetern Breite und einer 
Höhe von 1.636 Millimetern aus jedem Blickwinkel seine 
sportliche Präsenz. An der Front dominiert oberhalb der 
Schutzelemente der Grill mit dem zentralen Opel Blitz. Die 
vom Markenzeichen ausgehenden Chromflügel ziehen 
sich sanft nach außen zu den schlanken Scheinwerfern 
mit dem LED-Doppelschwingen-Motiv. Das streckt die 
Fahrzeugfront in die Breite und verleiht dem Grandland 
X einen kraftvollen, festen Stand. Die Motorhaube wird 
durch die Opel typische Bügelfalte bestimmt – Ausdruck 
der Opel Designphilosophie aus skulpturaler Formgebung 
und deutscher Präzision.
Qualität vermittelt der Grandland X auch im Innenraum: 
Instrumententafel und Mittelkonsole inklusive Touch-
screen sind klar gegliedert und horizontal auf den Fah-
rer ausgerichtet. Für den schnellen und intuitiven Zugriff 
weist die Mittelkonsole von oben nach unten in drei 
Reihen angeordnete Kontrollzentren für Infotainment, 
Klimatisierung und Chassis auf. Die Interieur-Oberflächen 
sind haptisch hochwertig, so dass sich Fahrer und Passa-
giere auf allen Plätzen wohlfühlen. Sie profitieren dabei 
nicht nur von einer SUV-typisch erhöhten Sitzposition, die 
Ein- und Ausstieg erleichtert sowie für eine bessere Über-
sicht sorgt. Auch der lange Radstand von 2.675 Millimetern 
sorgt dafür, dass der Kompaktklasse-SUV für bis zu fünf 
Personen überaus geräumig ausfällt. Dazu kommt ein 
Kofferraum, der mit 514 bis maximal 1.652 Liter Ladevolu-
men viel Platz für Gepäck und Sportausrüstung bereithält. 
Damit kann sich der Grandland X sogar mit äußerst geräu-
migen Kompaktklasse-Kombis messen.
Autohaus Neustadt · Rostocker Straße 25 
01587 Riesa · WWW.OPEL-NEUSTADT-AUTOMOBILE.DE
Neustadt
Automobile
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Monatsrate 249,- €
Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
www.opel-neustadt.de
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
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GRANDLAND  – 
DER NEUE SUV VON OPEL.
Abb. zeigt Sonderausstattungen.
Der neue Grandland X ist ein echter Hingucker. Mit seinem athletischen SUV-Look wird 
er allen den Kopf verdrehen. Entdecken Sie Premiumdesign, hochwertige Materialien im 
Innenraum und innovative Assistenzsysteme.
n Adaptives Fahrlicht mit LED-Technologie¹
n 360-Grad-Kamera¹
n sensorgesteuerte Heckklappe¹
n Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)¹
n Opel OnStar und WLAN Hotspot2
UNSER LEASINGANGEBOT für den Opel Grandland X, Edition, 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) Start/Stop Manuelles 6-Gang-Getriebe
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 990,– €, Überführungskosten: 695,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.954,– €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingrate: 249,– €, Gesamt-
kreditbetrag: 29.000,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufl eistung (km/Jahr): 10.000. * Summe aus Leasingsonderzahlung und 
monatlichen Leasingraten sowie gesonderter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze 2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 695,– € sind 
nicht enthalten und müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. separat entrichtet werden. Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Autohaus 
Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 4,7; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,3; CO2-Emission,
 kombiniert: 111 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi zienzklasse A
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 2 Serie ab Edition. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabde-




GRANDLAND  – 
DER NEUE SUV VON OPEL.
Jetzt Probe fahren und beeindrucken lassen!
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ERLEBNIS ELBLAND
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
UMWELTRABATT BIS ZU 20%*
AB 10.885 €*1 AB 11.850 €*1 AB 14.870 €*1
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
*Modellabhänig in Bezug auf Umweltrabatt; *1 Abbildung zeigt Sonderausstattung · Co2-Kraftstoffverbrauch: Suzuki Baleno 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.2 DUALJET HYBRID kombinierter Testzy-
klus 4,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 93 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 103 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 4,7 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 109 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 4,9 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
110 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 
1.0 BOOSTERJET HYBRID kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 97 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 
km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
131 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 121 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 122 g/km (VO EG 715/2007) 
· Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 
„limited“ 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren 
Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen 
und profi tieren Sie in den beiden Folgejahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
BALENO SWIFT VITARA
        Kreative Krise
Die deutschsprachige Rock/Alternative-Band aus Wülknitz hat ihr neues Album „Modus“ veröffentlicht.
Kein Deutschrock, kein Metal, kein Punk, kein Ska! Und doch kratzen sie mit ihren Songs immer mal wieder an den 
verschiedensten Stilen. Abwechslunger Rock, der nach vorn geht! 
Anfang 2015 veröffentlichten sie ihre EP "Leben, Lieben..." und im September dieses Jahres erschien nun endlich 
das langersehnte Album MODUS! Das Warten hat sich gelohnt! Das bisherige Feedback zur Platte ist überwälti-
gend. Kein Wunder, für MODUS haben sich die fünf Jungs richtig Zeit genommen. 
Neun Songs, jeder hat seinen ganz eigenen Stil. Nach-
dem sie sich im letzten Jahr hauptsächlich der Pro-
duktion der neuen Platte widmeten sind sie nach fast 
einjähriger Abstinenz seit dem Frühjahr wieder live zu 
erleben. Das Album MODUS ist erhältlich per Whatts-
app: 0178 / 3565901, kreativekrise@gmx.de oder zum 
Streamen, downloaden bei allen gängigen Anbietern
Weitere Informationen zur Band und Tour unter 
 Kreativekriseband · Bookinganfragen unter: 
kreativekrise@gmx.de und Tel. 0162 / 9802243  
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein Fan-Paket (aktuelles Album & T-Shirt).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Kreative Krise“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Kreative Krise“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Insekten auf Leichen
Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke zeigt am 
9. November um 19.30 Uhr in der Stadthallte Stern 
Fälle, in denen Insekten auf Leichen wichtig wurden.
Kriminalbiologe DR. MARK BENECKE widmet sich auf 
skurrile bis teilweise eklige Weise spannenden Fragen, 
die man manchmal lieber nicht beantwortet haben 
möchte: Wieso sind beispielsweise die Fingernägel 
der aufgedunsenen Männerleiche so lang und welche 
Madenart kriecht zugleich aus ihrem Mundwinkel? So-
mit ist nicht der Tod BENECKES Job, sondern das Leben 
nach dem Tod. Wenn die Maden den Mörder entlarven, 
hat er alles richtig gemacht... 
Folgen Sie ihm in eine schockierende und faszinie-
rende Welt. Durch BENECKES Analyse verschiedener 
Insekten, die auf Leichen gefunden wurden, konnte 
schon unzähligen Verbrechern weltweit das Hand-
werk gelegt werden. Allerdings kann sich dem Be-
trachter beim Anblick einiger Fotos leicht schon mal 
der Magen umdrehen. Denn gezeigt werden nicht die 
üblichen Bilder, sondern Aufnahmen stark entstellter 
Leichen. Nur durch detaillierte Nahaufnahmen lassen 
sich die wirklich interessanten Fragen klären. Der Köl-
ner Kriminalbiologe wurde vom FBI ausgebildet und 
operiert international. BENECKE hat Speziallabors in 
Kolumbien, Vietnam und auf den Philippinen errichtet. 
Zahlreiche Radio und TV-Auftritte zeugen vom großen 
Interesse der Öffentlichkeit an seiner Arbeit.
Tickets und Infos unter Tel. 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Dr. Mark Benecke“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dr. Mark 
Benecke“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir haben nicht nur 
hochwertige Tapeten und Farben 
im Angebot. Wir können noch viel mehr!
Unser ausgebildeter Maler Heiko Milde misst auf 
Wunsch gratis in der Wohnung aus und tapeziert 
und streicht für Sie. Bei der Auswahl der 
richtigen Tapete und Farbe unter-
stützen Sie unsere Fachberater.
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 
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SERVICE VON A-Z!




Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
UMWELTRABATT BIS ZU 20%*
AB 10.885 €*1 AB 11.850 €*1 AB 14.870 €*1
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
*Modellabhänig in Bezug auf Umweltrabatt; *1 Abbildung zeigt Sonderausstattung · Co2-Kraftstoffverbrauch: Suzuki Baleno 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.2 DUALJET HYBRID kombinierter Testzy-
klus 4,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 93 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 103 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 4,7 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 109 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 4,9 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
110 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 
1.0 BOOSTERJET HYBRID kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 97 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 
km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
131 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 121 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 122 g/km (VO EG 715/2007) 
· Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 
„limited“ 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren 
Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen 
und profi tieren Sie in den beiden Folgejahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
BALENO SWIFT VITARA
LEBENSART
Alles Gute für Ihr Tier
Seit Juni diesen Jahres gibt es mit den Gröditzer Heimtierwelten 
eine neue Anlaufstelle für alle Haustierbesitzer.
In den Gröditzer Heimtierwelten erhält man nicht nur ein umfangreiches 
Futtersortiment, sondern auch eine Beratung zur gesunden Ernährung, 
denn immer öfter leiden Tiere an chronischen Krankheiten oder Man-
gelerscheinungen. Hauptverantwortlich für das Wohl von Hund & Co ist die Inhaberin Susanne Marx. Regelmäßig zu 
Gast ist zudem die bekannte Tierheilpraktikerin und Tierphysiologin Frau Heike Bobel. Sie war eng befreundet mit 
Herrn Tamme Hanken, mit dem sie auch jahrelang eng zusammen arbeitete. Für diesen November ist einiges geplant, 
wozu das Team Interessenten herzlich einladen möchte, beispielsweise die „Professionelle Zahnreinigung“ mit Sindy 
Rieger am 2. November oder die „Kummertage“ mit Heike Bobel. Anmeldungen hierfür sind ab sofort möglich.
Marktstr. 18-20 · 01609 Gröditz · ✆ 035263 / 654190 o. 0163 / 4703696 · WWW.GROEDITZER-HEIMTIERWELTEN.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Mo, Do, Fr 9.00-18.00 Uhr · Di, Mi 9.00-13.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine professionelle Zahnreinigung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Gröditzer Heimtierwelten“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gröditzer 
Heimtierwelten“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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VITANAS AMBULANT
PFLEGEDIENST RIESA
∙  Behandlungspfl ege: Wundversorgung, 
Insulininjektion, Medikamentengabe
∙  Pfl egesachleistungen: Körperbezogene 
& pfl egerische Betreuungsmaßnahmen, 
Hilfe bei der Haushaltsführung, Urlaubs- 
und Verhinderungspfl ege
 ∙  Individuell vereinbarte Privatleistungen:
Hauswirtschaft, Einkaufen, Begleitung
∙  Beratung rund um das Leben im Alter: 
Vorbereitung & Begleitung bei der Be-
gutachtung nach d. neuen Pfl egegraden
Vitanas Ambulant GmbH | Riesa
Straße der Freundschaft 3| 01589 Riesa 
 (03525) 5177 870  | www.vitanas.de
Inh. Volker Straßheim · Hauptstr. 73 • Riesa
 03525 / 733 736 ·  augenoptik-dathe@t-online.de




Sa. 4. Nov. 17
17.00 Uhr 
Autohaus Widmann
Teninger Str. 11, Zeithain
Einlass ab 16.00 Uhr · Restkarten 
gibt es bei Margenberg in Riesa
Unsere Leistungen
 Augenprüfung und Brillenglasbestimmung
 Kontaktlinsenanpassung für alle Fehlsichtigkeiten
 Brillenanfertigung in eigener Werkstatt
 Vergrößernde Sehhilfen & Führerschein-Sehtest
 Kostenloser Hörtest, Gehör- & Schwimmschutz
 Reparaturservice an Hörgeräten (auch Fremdgeräte)
 Kostenloses Probetragen von Hörgeräten
 Computergestützte Anpassung 
 von Hörgeräten
 Hausbesuche nach 
 Terminabsprache 
 (Im Notfall bei einge-
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LEBENSART
Gutenbergstr. 1 · 01587 Riesa






Freie Kfz - Werkstatt
Bei uns gibt‘s   
 gute 




Bewerben Sie sich bei uns! 
Gern per Post, per Email oder auch persönlich.
LERNEN SCHAFFT 
    Chancen
Ein guter Schulabschluss öffnet die Türen zu einer 
erfolgreichen Zukunft. Weil der Einfluss einer guten 
Schulbildung nicht zu unterschätzen ist, fördern vie-
le Eltern ihren Nachwuchs ganz gezielt mit privater 
Nachhilfe. Weil dieser Weg Familien, in denen die 
Eltern beispielsweise aufgrund von Arbeitslosigkeit 
oder Krankheit auf finanzielle Unterstützung ange-
wiesen sind, aus wirtschaftlichen Gründen nicht of-
fen steht, hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales das Bildungspaket aus der Taufe gehoben. 
Ist abzusehen, dass wesentliche Lernziele nicht er-
reicht werden und dass deswegen eine ergänzende 
Förderung nötig ist, können die Kids auf diesem Wege 
Nachhilfe außerhalb der Schule erhalten.
WER KANN DAS ANGEBOT NUTZEN? Eltern, die Leis-
tungen der Grundsicherung, Sozialhilfe, Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld oder Kin-
derzuschlag erhalten, können einen Anspruch auf die 
Unterstützung ihrer Kinder im Rahmen des Bildungs-
pakets haben. Informationen dazu findet man in der 
Infothek auf www.studienkreis.de. Der erste Ansprech-
partner für die Fragen der Eltern kann das Jobcenter vor 
Ort sein. Andernfalls kann man in der Kreisverwaltung, 
im Rathaus oder im Bürgeramt fragen, wer der richtige 
Ansprechpartner für Fragen zum Bildungspaket ist und 
die entsprechenden Formulare aushändigt. Beantragen 
kann man die Lernförderung für ein konkretes Angebot, 
ganz zielgerichtet für eine bestimmte Anzahl an Nachhil-
festunden oder für einen Nachhilfekurs.
UNTERSTÜTZUNG BEANTRAGEN Nachhilfeinstitute 
wie der bundesweit arbeitende Studienkreis unterstüt-
zen die Familien ihrer Nachhilfeschüler gern bei der 
Beantragung des Bildungsgutscheins und bei der Aus-
wahl des passenden Nachhilfeangebots. Die wichtigste 
Schritt ist das Ausfüllen des Antragsformulars. Außer-
dem braucht man die Bestätigung des Fachlehrers, dass 
die Versetzung des Kindes gefährdet ist und es an sei-
ner Schule keine Förderung gibt. Ist der Antrag gestellt, 
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ANZEIGE
„Für den Kunden ist die neue Allianz Autoversicherung ein einfaches und unkompli-
ziertes Produkt ohne Kompromisse. Negative Überraschungen im Fall eines Scha-
dens bleiben unseren Kunden erspart“, sagt Frank Sommerfeld, Vorstand für private 
Sachversicherungen der Allianz Versicherungs-AG. Egal ob Zusammenstoß mit einem 
Reh, einer Kuh oder einem Waschbären: Kollisionen mit allen Tieren sind bereits in 
der günstigsten Produktlinie über die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Auch Tierbisse 
einschließlich Folgeschäden bis zu 3.000 Euro und Elementarschäden inklusive aller Arten 
von Lawinen sind jetzt überall enthalten. Die Kunden können beim neuen Angebot zwischen drei Produkt-
linien wählen: Smart, Komfort oder Premium. Diese unterscheiden sich lediglich in der Dauer der Neu- und 
Kaufpreisentschädigung (12, 18 oder 36 Monate). Zudem sind in den Linien Komfort und Premium auch Ei-
genschäden in einer Höhe von 50.000 Euro bzw. 100.000 Euro versichert. Wer mit seinem Auto sein eigenes 
Garagentor oder den Zweitwagen demoliert, ist dann dagegen versichert.
Allianz macht Kunden in 60 Minuten wieder mobil – auch vor der Haustür 
Mit verschiedenen Bausteinen können Kunden ihre Autoversicherung individuell erweitern. Insbesondere die 
Schutzbriefleistungen wurden verbessert: Innerhalb von 60 Minuten macht die Allianz ihre Kunden wieder 
mobil – egal ob mit einem Mietwagen, Taxi oder per Carsharing. Auch wenn das Auto vor der Haustür nicht mehr 
anspringt, gilt das Versprechen des Premium Schutzbriefs. Die marktübliche „50-Kilometer-Grenze“ entfällt. 
Im Schadenfall 60 Monate den Neu- bzw. Kaufpreis zurückbekommen
Mit dem Baustein WerterhaltGarantie kann der Kunde in der Produktlinie Premium seine Neu- und Kaufprei-
sentschädigung um weitere zwei Jahre verlängern. Das bedeutet, dass er im Falle eines Totalschadens oder 
Diebstahls noch 60 Monate nach Kauf des Fahrzeugs den Preis von der Allianz erhält, den er beim Erwerb bezahlt 
hat. Der Wertverlust des Autos – also die Differenz zwischen Kaufpreis und Wiederbeschaffungswert – wird ihm 
erstattet. Und das ganz ohne Selbstbeteiligung und Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse. Die Werterhalt
Garantie leistet auch, wenn bei einem unverschuldeten Unfall die Versicherung des Unfall-
gegners nur den Wiederbeschaffungswert bezahlt. Dann übernimmt die Allianz die 
Differenz zum vollen Neu- bzw. Kaufpreis.
Was am besten zu Ihnen und Ihren vier Rädern passt, finden wir gemeinsam 
in einem persönlichen Gespräch heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Versichert ohne 
Kompromisse
DIE NEUE ALLIANZ 
AUTOVERSICHERUNG
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
*Den einmaligen Rabatt auf den Beitrag für das erste Versicherungsjahr erhalten alle Kunden, die ein Fahrzeug bei der 
Allianz versichern, das bisher noch nicht bei der Allianz versichert war. Aus technischen Gründen erstatten wir Ihnen den 
Rabattbetrag per Überweisung innerhalb von ca. sechs Wochen nach Versicherungsbeginn. 
Jetzt
bis zum 30.11. zur 
Allianz wechseln und 










  ...weil wir 
Cars lieben!


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
PLATZSPARENDER UND HP 
INSTANT INK-FÄHIGER ALL-IN-ONE DRUCKER 
HP OFFICEJET 3831 ALL IN ONE 
Wireless Direct, drucken vom Smartphone oder Tablet 
WiFi · Touchdisplay · Druckgeschwindigkeit: bis zu 
8,5 S./Min (schwarz/weiß) und 6 S./Min (Farbe) 
Druckqualität: bis zu 4800 x 1200 dpi; Scan-
Qualität: bis zu 1200 dpi (CIS Scantechnologie)
 Anschlüsse: Hi-Speed USB 2.0; Wireless 
802.11b/g/n, mobiles Drucken






Prozessor: AMD A9-9410 APU 2,90 GHz, (Turbo bis 
3,50 GHz) · Display: 39,6 cm (15,6") 720p (HD Ready) 
WLED-Backlight-Display (1366 x 768) · Arbeitsspeicher: 
8192 MB DDR4-RAM · Festplatte: 1000 GB HDD
Akkulaufzeit: 8 Stunden 
PASSEND DAZU 
Stabile und durchdachte Notebook-Tasche 
zur sicheren Aufbewahrung von Notebook 
plus Zubehör "Syscase" für nur
PASSEND DAZU 
Hochwertige Tinte HP 302XLBK 
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     Kassensturz 
            FÜRS NEUE JAHR
Mit einem Haushaltskalender die 
privaten Finanzen besser im Griff behalten.
Neues Jahr, alte Vorsätze: Viele nehmen sich zum Start 
in 2018 vor, ihre privaten Finanzen besser zu führen, 
damit unterm Strich mehr als eine schwarze Null übrig 
bleibt. Doch wie so manche guten Vorsätze zum Jah-
reswechsel droht auch dieser Plan in der Alltagsrouti-
ne allzu schnell in Vergessenheit zu geraten. Dabei ist 
gerade der Beginn eines neuen Jahres die passende 
Gelegenheit für einen Kassensturz. Besonders einfach 
gelingt das etwa mit dem "Haushaltskalender 2018", 
den es kostenfrei unter www.geld-und-haushalt.de 
oder unter Telefon 030-20455818 gibt.
IN FÜNF SCHRITTEN ZU MEHR FINANZIELLEM DURCH-
BLICK Die Faustregel lautet: Nur wer seine Einnahmen 
und Ausgaben kennt, kann überhaupt erkennen, wo 
es finanziell klemmt und in welchen Bereichen ge-
spart werden kann. Fünf Schritte reichen dafür be-
reits aus:
1. Einnahmen ermitteln: Dazu notiert die Familie im 
Haushaltskalender alle regelmäßigen Geldeingänge 
wie Lohn, Gehalt, Kindergeld oder Nebenverdienste.
2. Feste Ausgaben feststellen: Als nächstes schreibt 
man alle regelmäßigen Zahlungen wie Miete, Versi-
cherungen, Kredite und Co. auf. Jahresbeiträge am 
besten auf Monatsbasis herunterrechnen.
3. Monatsbudget errechnen: Wie viel Geld steht monat-
lich frei zur Verfügung? Dazu von der Summe der re-
gelmäßigen Einnahmen die festen Ausgaben abziehen.
4. Laufende Kosten eintragen: Die täglichen Ausgaben 
werden laufend im Haushaltskalender in der jeweiligen 
Monatsübersicht notiert - so ist auf einen Blick zu erken-


















Apart Küchenstudio· Inh. Holger Fahrendorff· Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 87 533 50 · E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de· www.apart-kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 19.00 Uhr, Sa 9.00 - 14.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
5. Bilanz ziehen: Zum Schluss die veränderlichen Ausgaben vom jeweiligen Monats-
budget abziehen. So erfährt jeder seinen monatlichen Saldo - und erkennt beispiels-
weise auch, wo sich womöglich hohe Kostenblöcke verstecken.
PRAKTISCHE HILFEN UND TIPPS FÜR VERBRAUCHER Mit der Kombination aus Monats-
kalendarium und Finanzübersicht hilft der Haushaltskalender dabei, jeden Monat besser 
mit den Finanzen auszukommen. Kompakte und praxisnahe Tipps zu Verbraucherthemen 
runden den Jahresbegleiter ab, ebenso wie herausnehmbare Übersichten zu Ferientermi-
nen und Notfallnummern. Der Klassiker für die Haushaltskasse, den es seit über 50 Jahren 
gibt, erscheint in der Ausgabe 2018 zudem in einem neuen, frischen Design.
ONLINE-HELFER FÜR DIE HAUSHALTSKASSE Der jährliche Haushaltskalender unter-
stützt in gedruckter Form bei der Kassenführung. Ergänzend dazu gibt es heute viele On-
linehelfer, die alle über www.geld-und-haushalt.de kostenfrei genutzt werden können:
 Die Budgetanalyse analysiert die Ausgaben und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten 
für die private Finanzplanung.
 Anhand von Referenzbudgets können Verbraucher ihre Ausgaben mit denen anderer 
Haushalte vergleichen, die in einer ähnlichen Lebens-, Wohn- und Einkommenssitua-
tion sind.
 Beim Web-Budgetplaner handelt es sich um ein Haushaltsbuch für PC und Smart-

















Kleinvieh macht auch Mist. Die täglichen Ausgaben konsequent aufzuschreiben, hilft dabei, 
Einsparmöglichkeiten zu erkennen. So bleibt am Monatsende etwas für das Sparschwein übrig.
Als einziger Hausgerätehersteller konnte sich AEG auch im diesjährigen 
„Kundenvertrauens-Ranking 2017“ der WirtschaftsWoche erneut das Qualitätssiegel 
„Höchstes Kundenvertrauen“ sichern. Mit einem überdurchschnittlichen Kundenvertrauensindex 
von 90,6 Prozent liegt AEG auf Platz eins der abgefragten Unternehmen aus der Branche der Haushaltsgeräte.
Pioniere mit Vision
seit 130 Jahren 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de










 Sternekoch für zu Hause: 
AEG SteamPro
Wer den ganzen Tag unter Dampf steht und 
von Termin zu Termin hetzt, hat abends 
meist wenig Muße, lange hinter dem Herd 
zu stehen und zu brutzeln. Damit teure Re-
staurantbesuche nicht die Regel werden, 
gibt es jetzt für alle anspruchsvollen Koch-
muff el eine clevere Gourmet-Alternative: 
Den AEG SteamPro Multi-Dampfgarer, der 
automatisiert dampfgart, backt, schmort, 




Hausgeräte sollen vor allem eines: die Hausarbeit erleichtern. Doch 
gerade beim Ausräumen des Geschirrspülers kündigen sich oft schon 
nach kurzer Zeit Rückenschmerzen an. AEG löst mit dem ComfortLift 
aus der AEG Mastery Range dieses Problem auf innovative Weise: Der 
intelligente Geschirrspüler besitzt einen unteren Geschirrkorb, der bei 
Bedarf ganz einfach nach oben gleitet – für einfaches und müheloses 
Be- und Entladen. Das ist nicht nur bequem, sondern auch ergono-
misch sinnvoll – und zudem rückenschonend.
Seit 130 Jahren setzt AEG immer wieder 
innovative Maßstäbe und bleibt dabei eine Marke, 
der die Verbraucher vertrauen. Pünktlich zum runden 
Geburtstag möchte AEG sich bei seinen Kunden bedanken.
Kochvergnügen „oben ohne“: 
AEG ComboHob Kochfeld
Platz sparen leicht gemacht – das ermöglicht die ComboHob von 
AEG. Sie kombiniert Kochfeld und Abluftgerät in einem und beseitigt 
Kochabluft ohne Haube. Das sieht nicht nur elegant aus, sondern 
schont auch die Nase: Da der Abzug in der Mitte der Kochstelle plat-






Und es gibt wahrlich Grund zum Feiern: Seit 130 Jahren gestaltet AEG innovative Pro-
dukte, die nicht nur den Bedürfnissen von heute, sondern auch den Ansprüchen von 
morgen gewachsen sind. Vom ersten Induktionskochfeld für Privathaushalte bis zum 
ersten Geschirrspüler mit intelligenter Hebefunktion - AEG stellt sich den vielfältigen 
Herausforderungen einer modernen Küche. 
Immer einen Schritt voraus – und dennoch der Tradition stets die Treue gehalten: Be-
reits seit 1996 verbindet Nr. 1 Küchen nunmehr eine über zwanzig Jahre andauernde, 
vertrauensvolle Markenpartnerschaft zu AEG. Allein dieser Fakt ist Beweis für die Qua-
lität der Produkte und den Kundenservice im Rahmen der Zusammenarbeit mit der 
Traditionsmarke. 
Unter dem Motto: „Wir verschenken Sorglosigkeit“ bietet AEG zum Jubiläum eine 
Auswahl an Aktionsgeräten, auf die 13 Monate Extragarantie gewährt werden. Gern 
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Als einziger Hausgerätehersteller konnte sich AEG auch im diesjährigen 
„Kundenvertrauens-Ranking 2017“ der WirtschaftsWoche erneut das Qualitätssiegel 
„Höchstes Kundenvertrauen“ sichern. Mit einem überdurchschnittlichen Kundenvertrauensindex 
von 90,6 Prozent liegt AEG auf Platz eins der abgefragten Unternehmen aus der Branche der Haushaltsgeräte.
Pioniere mit Vision
seit 130 Jahren 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
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Tom Gaebel kommt mit seinem Orchester und neuem 
Programm „Licence To Swing“  am 12. November um 
16 Uhr nach Dresden in das Erlwein Capitol. 
Elbgeflüster: Ist Swing die neue klassische Musik? Tom 
Gaebel: Durchaus, denn dieser Musikstil ist schon so 
lange beliebt, dass Swing ein Klassiker ist. Eine Modeer-
scheinung ist Swing jedenfalls nicht mehr, denn jede Ge-
neration entdeckt diese Musik für sich immer wieder neu.
Elbgeflüster: Prominente Musiker, wie Robbie Williams 
sind von dieser Musik verzaubert. Was macht denn die 
Faszination von Swing aus – vielleicht auch die zeitlose 
Eleganz? Tom Gaebel: Die Faszination ist vor allem die 
hohe Qualität dieser Musik, denn wenn etwas swingt, 
dann entsteht etwas Magisches, da der Sound sofort 
beim Publikum für gute Laune sorgt. Es ist einfach 
diese Leichtigkeit, die Eleganz, aber auch der nostalgi-
sche Charme. Ich sehe immer wieder, dass sich viele 
Zuschauer bei Swing-Konzerten besonders elegant 
anziehen – das ist zwar kein Muss, passt aber einfach 
perfekt zur Musik. 
Elbgeflüster: Bei „Licence To Swing“ werden Filmklassi-
ker in Swing-Arrangements präsentiert. Wie kamen Sie 
auf diese Idee? Tom Gaebel: Ich habe schon vor Jahren 
mit anderen über diese Idee gesprochen, Filmklassiker 
mit einer Big Band einzuspielen, denn dadurch ent-
steht ein ganz neuer Charakter. Als die Zeit dafür da war, 
spielten wir unter anderem James Bond Titelsongs ein 
und bemerkten schnell, wie viel Spaßt das macht. Wir 
haben zudem festgestellt, dass es die Zuhörer unge-
mein erfreut, wenn sie aus Filmen bekannte Stücke mal 
live hören können. Mit einer Big Band und dem ganzen 
Swing-Charme ist das ein besonderes Erlebnis. 
Elbgeflüster: Wie dürfen wir uns denn die Zusammen-
arbeit mit einem Orchester/Big Band vorstellen? Tom 
Gaebel: Es ist manchmal wie ein großer Kindergarten, 
denn es ist nicht einfach, alle Leute unter einen Hut zu 
bekommen. Wir verstehen uns aber alle gut, sodass der 
Spaßfaktor groß ist. Im Gegensatz dazu gibt es ja viele 
Bands, die sich irgendwann gegenseitig auf den Geist 
gehen, teilweise sogar hassen. Bei einer Big Band gibt 
es aber so viele Personen, dass man sich seine Kreise 
aussuchen kann, sodass keine grundsätzlichen Reibe-
reien entstehen. Allerdings muss es bei einem Orches-
ter klare Ansagen geben, damit das Zusammenspiel 
auch funktioniert.
Elbgeflüster: Wenn man sich Ihre Vita anschaut, gab 
es offensichtlich nie einen Plan B zur musikalischen 
Karriere. Das scheint in der Familie zu liegen? Tom Ga-
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dass ich da quasi schnell reingeschlittert bin. Ich habe 
ja zunächst Posaune und Schlagzeug studiert, da es für 
mich die logische Konsequenz war. Einen richtigen Mas-
terplan hatte ich aber zunächst nicht. 
Elbgeflüster: Stimmt eigentlich die Legende, dass Ihr 
Gesangstalent quasi unter der Dusche entdeckt wurde?
Tom Gaebel: Ja, das stimmt! Ich habe damals in Ams-
terdam studiert und lebte in einer WG mit sehr dünnen 
Wänden. Ich habe unter der Dusche immer gerne Frank 
Sinatra Klassiker laut geschmettert, sodass es jeder 
mitbekam. Ein Posaunen-Student sprach mich dann 
darauf an und meinte, dass man daraus etwas machen 
könnte. Er spielt übrigens auch in meiner Band, sodass 
sich das auch für ihn gelohnt hat (lacht). 
Elbgeflüster: Sie waren schon des Öfteren auch als 
Schauspieler tätig. Gibt es in diesem Bereich neue 
Pläne? Tom Gaebel: Ja, aber das waren ja nur kleine-
re Projekte. Das hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich 
denke, dass mein Talent für größere Projekte nicht 
ausreichend wäre. Ich habe zwar schon im Schulthe-
ater gespielt, doch ich stellte schon früh fest, dass 
ich mich nicht so gerne sehe und höre, wenn ich auf 
der Bühne schauspielere. Ich habe mich daher auch 
zurückgezogen. 
Elbgeflüster: Könnten Sie sich auch vorstellen eher 
Swing-fremde Genres, wie beispielsweise EuroDance 
oder Rock, ein neues musikalisches Korsett zu verpas-
sen? Tom Gaebel: Da bin ich ein bisschen zwiegespal-
ten. Ich habe zwar einerseits durchaus Spaß so etwas 
zu hören, doch manchmal passt ein Crossover einfach 
nicht, sodass ich denke, dass das Original doch ir-
gendwie cooler ist. Also EuroDance-Klassiker oder DJ 
Bobo werde ich jedenfalls nie singen (lacht). Aber ich 
bin beim Orchester durchaus experimentierfreudig, 
wenn es um moderne Songs geht. 
Elbgeflüster: Schenk Sie uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Tom Gaebel: Leben und leben lassen. 
Tickets bei allen VVK Stellen und 
u.a. bei WWW.EVENTIM.DE
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Tom Gaebel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Tom Gaebel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 07.11.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Abb. zeigt Space Star Edition 100+ 1.2 MIVEC ClearTec CVT und 
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang.
Gute Fahrt. Seit 100 Jahren unsere DNA.
Der praktische City-Flitzer 
Space Star Edition 100.
 Klimaanlage
 6 Airbags
  Audiosystem mit USB-Schnittstelle
  Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 
u. v. m.
Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition 100.




 Sitzheizung vorn u. v. m.
mit den Alleskönnern 
Space Star und ASX 
als Edition 100
Space Star Edition 100 1.0
MIVEC 5-Gang
9.500,- EUR
ASX Edition 100 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
18.450,-  EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star Edition 100 1.0 MIVEC 5-Gang 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-
Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B.  Space Star Edition 100+ 1.2 MIVEC
ClearTec CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert
4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–92 g/km. Effizi-
enzklasse C–B. ASX Edition 100 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) in-
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Abb. zeigt Space Star Edition 100+ 1.2 MIVEC ClearTec CVT und 
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang.
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Space Star Edition 100.
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  Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 
u. v. m.
Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition 100.
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung
 Leichtmetallfelgen
  Klimaautom tik
 Sitzheizung vorn u. v. m.
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Space Star und ASX 
als Edition 100
Space Star Edition 100 1.0
MIVEC 5-Gang
9.500,- EUR
ASX Edition 100 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
18.450,-  EUR
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Abb. zeigt Space Star Edition 100+ 
1.2 MIVEC ClearTec CVT und
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC 
ClearTec 2WD 5- ang.
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Tel fon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
WONDER WOMAN
Vor ihrem Sieges-
zug als Wonder 
Woman wurde die 
Amazonenprinzes-
sin Diana zu einer 
unüberwindlichen 
Kriegerin ausgebil-
det. Sie wuchs in 
einem abgelegenen 
Inselparadies auf 
– erst von einem 
notgelandeten 
amerikanischen 
Piloten erfährt sie 
von den fürchterlichen Konflikten im Rest der 
Welt. Darauf verlässt sie ihre Heimat, weil sie 
überzeugt ist, dass sie der bedrohlichen Situ-
ation Herr werden kann. In dem Krieg, der alle 
Kriege beenden soll, kämpft Diana an der Seite 
der Menschen, entdeckt allmählich ihr volles 
Potenzial … und ihre wahre Bestimmtung.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 
GENRE: ACTION/ABENTEUER · LAUFZEIT: 136 MIN.









Was sie in ihren Vorlesungen lernen, reicht den fünf jungen Medizinstudenten Courtney, Ray, Jamie, 
Sophia  und Marlo nicht: Sie wollen noch viel mehr über den menschlichen Körper und Geist erfahren 
und sind bereit, für neue Erkenntnisse auch gefährliche Grenzen zu übertreten. Um herauszufinden, ob 
es ein Leben nach dem Tod gibt, beginnen sie mit einem 
riskanten Selbstversuch. Sie stoppen ihre Herzen für einen 
kurzen Zeitraum und bringen sich so an die Schwelle des 
Todes. Begeistert von dem, was dann geschieht, lassen die 
Studenten immer mehr Minuten verstreichen, bis sie sich 
gegenseitig per Defibrillator ins Leben zurückholen. Doch 
die Experimente bringen ungeahnte Nebenwirkungen mit 
sich und bald wachsen sie der Gruppe über den Kopf… 
































um sich am 
"House" zu 
rächen – einem skrupellosen Kartell, das die Casinos, 
Kriminellen und Cops der Stadt beherrscht. In 
diesem korrupten Spielerparadies sind die Einsätze 
hoch und das House gewinnt immer. Stellen Sie 
sich in der Rolle von Tyler (alias "Racer"), Mac (alias 
"Showman") und Jess (alias "Wheelman") einer 
Vielzahl von Herausforderungen und Events.
MEDIMAX-PREIS: PS4/XBOX ONE 59,99 € · FSK: 12













APP IN DEN WALD
PILZBESTIMMUNG FÜR DIE HOSENTASCHE! 
Sie wachsen in Scharen in Wäldern und auf Wiesen. Millionenfach verstecken sie sich im 
schützenden Dickicht und trotzen so manch eifrigen Sammler. Der gemeine Pilz, heiß be-
gehrt und gern verzehrt. Ist er doch erst einmal gefunden, folgen der anfänglichen Euphorie 
grundsätzliche Zweifel. Was ist das eigentlich für ein Pilz? Ist er essbar, vielleicht giftig, gar 
halluzinogen? Nützlich wäre nun ein Pilzbestimmungsbuch. Doch wer mag schon mit die-
sen Wälzern durchs Dickicht krabbeln. IM WALD GIBT ES DOCH KEIN INTERNET Das benötigen 
Sie nur bei der Erstinstallation, bzw., bei der Installation von Updates, damit Sie 
stets alle neuen Features nutzen können.  
PLATTFORM: IOS · PREIS: 9,99 €
MEDIABOX






















Sein erster selbst 
gedrehter Horrorfilm 
mit Rupert und ein 
paar Gummiwürmern 
in den Hauptrollen 
ist kaum im Kasten, 
da bahnt sich für 
Greg schon ein neues 
Abenteuer an. Und 
auch diesmal heißt 
es: Angriff auf die 
Lachmuskeln garan-
tiert. Denn Familie 
Heffley fliegt in den 
Urlaub! Doch was zuerst wie entspannte Ferien 
klingt, wird am Ende ganz schön chaotisch und 
turbulent. Typisch Greg eben!
PREIS: 14,99 € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 14.NOVEMBER


















ben klingen gleich? 
Dieses hier nicht! 
Lindsey Stirling hat 
mit ihrer ungewöhn-
lichen Mischung aus 
klassischem Violin-
spiel und elektroni-
schen Big Beats den 
Musikmarkt aufge-
mischt. Jetzt ist die 
Zeit reif für ein quirlig-festliches Christmas-Album, 
wie es nur dieser herausragende Klassik-Crossover-
Star herausbringen kann. Hier trifft Pop auf Klassik, 
Folk auf Jazz, und ein dynamischer „Jingle Bell 
Rock“ auf eine zuckersüße „Silent Night”.








DAS LAND DER VIELEN GESICHTER
„Merhaba!“ liebe Leserinnen und 
liebe Leser, so sagt man es in der 
vielseitigen orientalischen Türkei.
Wenn man derzeit die Türkei erwähnt 
erntet man meistens fragwürdige Blicke, 
dabei wissen die meisten gar nicht was ihnen ent-
geht. Denn die Türkei selbst sprüht vor 
erlebnisreichen Abenteuern an der Ri-
vera sowie diesem einzigartigem „Tau-
sendundeine Nacht-Ambiente“.
Ich selbst habe mich im Juli 2017 er-
neut auf die Reise ins Ferne begeben, 
um die Türkei näher kennenzulernen 
und wurde dort auch mit satten 33 Grad 
empfangen. Man selbst bekommt dort 
nichts von der politischen Lage mit und 
die Einheimischen freuen sich sehr über 
unser Kommen. Ich selbst wollte mich 
nicht lange in der Sonne wenden und 
habe mich dazu entschlossen in den Bergen Buggy 
zu fahren. Dieses Erlebnis wird mir auch noch lange 
in Erinnerung bleiben, denn wie aufregend ist es die 
Berge und Landschaft, auf diese Weise zu erkunden. 
Uns wurde dann noch eine Wildwasser-Raftingtour 
empfohlen. Es hat richtig viele Spaß gemacht und war 
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa ·  03525 / 773770
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen ·  03521 / 4760760 
Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul ·  0351 / 79552530
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE
außerdem bei dem Wetter eine gelungene Abkühlung. 
Zurück im Hotel Glamour Resort & Spa mit einer tollen 
Weiterempfehlungsrate ließen wir die Seele baumeln 
und uns kulinarisch sehr verwöhnen. Das Personal war 
sehr höflich, nett und immer gutgelaunt. So macht Ur-
laub Spaß und ist echt erholsam.
Die türkische Riviera ist also nach wie vor eine 
tolle Urlaubsadresse. Genießen Sie die türki-
sche Gastfreundlichkeit, sie werden begei-
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Widder durchlaufen eine Phase, in der sie sich 
nach Ruhe und Rückzug sehnen. Erschrecken Sie nicht, 
wenn Sie sich selbst von Ihrem Partner ein wenig distanzieren. Sie 
brauchen einfach ein wenig Zeit, um Ihren Gedanken nachzuhängen. 
Beruf/Geld Zögern Sie nicht, wenn sich Ihnen eine tolle Chance 
bietet, schließlich haben Sie schon lang darauf gewartet, Ihr Potential 
unter Beweis zu stellen. Geben Sie sich einen Ruck! Gesundheit Keine 
Sorge, wenn Sie nicht so regelmäßig trainieren wie sonst, bedeutet 
das nicht das Ende der Welt. Anstatt sich zu stressen, sollten Sie 
sich lieber bewusst kleine Auszeiten gönnen und diese Zeit sinnvoll 
nutzen, zum Beispiel gemeinsam mit Freunden. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Achten Sie darauf, Ärger und Frust nicht beim 
Partner abzuladen, sonst könnte es zu heftigen Streits 
kommen. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen, wie Sie wieder zur 
Ruhe kommen können. Beruf/Geld Kritik ist wichtig und hilft Ihnen, 
sich weiterzuentwickeln. Sie sollten Ratschläge und Hinweise Ihres 
Vorgesetzten überdenken und sich überlegen, wie Sie diese in die 
Tat umsetzen können. In finanzieller Hinsicht stehen Sie auf der 
Sonnenseite. Gesundheit Ein kleines Zwischentief kann Ihnen die 
Laune verhageln. Was da hilft? Bewegung! Auch wenn es noch so 
schwer fällt und Sie sich am liebsten im Bett vergraben möchten, 
jegliche Form der Aktivität ist hilfreich!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge sind mitunter sehr emotional und brauchen 
viel Zuwendung. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Partner nicht 
überfordern und lassen Sie ihm die nötigen Freiräume. Beruf/Geld Erfolg 
im Beruf werden Sie nur haben, wenn Sie kontinuierlich und konzentriert 
eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten. Lassen Sie sich nicht ablenken 
und gehen Sie strukturiert vor. Gesundheit Rom wurde auch nicht an 
einem Tag erbaut. Das sollten Sie sich immer dann vor Augen halten, wenn 
Ihnen alles zu langsam vorangeht. Ansonsten setzen Sie sich nämlich 
selbst unnötig unter Druck und leiden unter innerer Unruhe. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrer Beziehung stimmt 
was nicht, sollten Sie das Gespräch mit dem Partner suchen. 
Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die sich aber auch blitzschnell wieder 
aus der Welt schaffen lassen. Beruf/Geld Lassen Sie Ihre Launen nicht an 
den Kollegen aus, das könnte gewaltig schiefgehen. Auch wichtige Projekte 
sollten Sie weiträumig umgehen, denn richtig konzentriert sind Sie nicht. 
Widmen Sie sich lieber Routinetätigkeiten. Gesundheit Sie brauchen Ruhe 
und Entspannung, wenn möglich auch einen Tapetenwechsel. Der hilft 
bekanntlich am besten, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. 
Genau das benötigen Sie dringend! 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Single-Löwen sind voll in Ihrem Element: Cool, sexy, und 
unglaublich charismatisch, kein Wunder, dass Sie sich kaum 
vor Verehrern retten können. Werden Sie dabei aber nicht 
übermütig, das könnte sich schnell rächen. Beruf/Geld Auch im Beruf 
können Sie durch Ihren Elan und Esprit überzeugen und beeindrucken 
Chef und Kollegen gleichermaßen. Weiter so! Gesundheit Der Löwe ist ein 
Tausendsassa und möchte sich mal wieder so richtig austoben. Lassen 
Sie es beim Sport also ruhig mal ordentlich krachen. Achten Sie darüber 
hinaus darauf, dass Sie ausreichend trinken. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Irgendeine Laus muss Ihnen über die Leber gelaufen 
sein, denn alles, was Ihr Partner sagt oder tut, nehmen Sie 
sofort persönlich. Aber eigentlich gibt es doch gar keinen 
Grund, oder?  Werden Sie nicht ungerecht oder selbstherrlich! Beruf/
Geld Auch im Beruf gilt: Legen Sie nicht jedes Wort der Kollegen auf die 
Goldwaage. Was die Finanzen betrifft, sieht es zwar noch gut aus, aber 
halten Sie sich beim Shopping besser zurück. Gesundheit Versuchen Sie 
durch entspannende Sportarten abzuschalten und Ruhe und Ausgleich 
zu finden. Yoga, Tai Chi und dergleichen tun Ihnen jetzt besonders gut.  
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Wilde Leidenschaft sollten liierte Waagen derzeit nicht 
erwarten. Stattdessen stehen Ihnen harmonische Stunden 
mit dem Partner bevor, wodurch Sie das Fundament Ihrer 
Beziehung stärken können. Beruf/Geld Haben Sie Lust auf berufliche 
Veränderungen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den 
Stellenmarkt in der Zeitung zu studieren. Vielleicht ist Ihre Chance 
schon näher, als Sie ahnen! Gesundheit Jetzt ist ein guter Moment, 
um eine Diät zu beginnen oder das Rauchen aufzugeben, denn Sie 
fühlen sich fit und sind mit einem besonderen Durchhaltevermögen 
ausgestattet. Worauf warten Sie also noch? 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Single-Skorpione haben gute Chancen auf eine 
neue Bekanntschaft. Achten Sie darauf, Ihr Gegenüber 
nicht zu überrumpeln oder unter Druck zu setzen, dann 
könnte hier durchaus mehr draus werden. Beruf/Geld Ein günstiger 
Zeitpunkt, um beim Chef die Fortbildung auf Betriebskosten oder 
dergleichen anzusprechen, denn Sie können derzeit besonders 
überzeugend argumentieren. Halten Sie Ihre Finanzen im Auge! 
Gesundheit Gesundheitlich sind Sie wieder fitter als Sie es zuletzt 
waren. Wenn Sie wieder Sport treiben wollen, sollten Sie sich  aber 
nicht gleich zu viel zumuten, sonst drohen Rückschläge. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Single-Schützen haben Aussicht auf eine reizvolle 
Bekanntschaft, wobei aber nicht gesagt ist, dass hieraus 
auch mehr werden muss. Genießen Sie einfach die 
Aufmerksamkeit, die man Ihnen entgegenbringt, und lassen Sie den 
Dingen Ihren Lauf! Beruf/Geld Haben Sie keine Angst vor neuen 
Herausforderungen – man wächst bekanntlich an seinen Aufgaben 
und mit ein wenig Einarbeitung haben Sie das neue Themengebiet 
bald im Griff! Gesundheit Schützen sind fit und beschwingt und zu 
allen möglichen Aktivitäten aufgelegt. Nutzen Sie diesen Zustand für 
gemeinsame Ausflüge mit Freunden, davon haben Sie jetzt am meisten!
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Love is in the air – Steinböcke, egal ob Single oder 
liiert, können sich jetzt auf romantische Stunden gefasst 
machen. Die Sterne meinen es nämlich in Liebesdingen 
derzeit besonders gut mit Ihnen! Beruf/Geld Eventuell 
sollten Sie sich von einem Ziel, das Ihnen schon lange vorschwebte, 
verabschieden. Prüfen Sie daher, ob das, was Sie vor einigen Monaten 
als wichtig erachteten, es immer noch ist. Gesundheit Lassen Sie 
sich von anderen zu nichts drängen. Wenn Ihnen nach Ruhe und 
Entspannung ist, sollten Sie sich nicht anderen zuliebe zum Sport 
aufraffen. Davon hat dann nämlich auch niemand etwas. 
Wassermann (21.01 – 19.02.) 
Liebe Versuchen Sie kleinere Differenzen und Streitigkeiten 
ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Momentan haben 
Sie nämlich das hierfür nötige diplomatische Geschick und 
Feingefühl. Beruf/Geld Sie müssen nicht an allen Fronten gleichzeitig 
kämpfen! Sie sind für die eigene Arbeit verantwortlich, und nicht für 
die Ihrer Kollegen. Machen Sie daher Ihre Grenzen deutlich und lassen 
Sie sich nicht ausnutzen. Gesundheit Auch hier gilt: Lassen Sie sie nicht 
die Probleme anderer aufbürden, sondern fokussieren Sie Ihre eigenen 
Bedürfnisse – und zwar ohne schlechtes Gewissen!   
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Fische sprühen vor Lebenslust und geben sich 
selbstbewusst und verführerisch. Hieraus können Singles 
durchaus Kapital schlagen, aber spielen Sie nicht mit jemandem, 
der ernsthaft Gefühle für Sie entwickelt. Beruf/Geld Lust auf neue 
Herausforderungen? Jetzt haben Sie die besten Chancen, etwas Neues 
anzufangen und dabei gleich tolle Erfolge einzufahren. Trauen Sie sich und 
lassen Sie sich nicht von Miesepetern ins Bockshorn jagen. Gesundheit 
Ihr Immunsystem war in den letzten Wochen gut beschäftigt, und auch 
jetzt sind Sie noch nicht wirklich hundertprozentig fit. Übertreiben Sie es 
also nicht beim Sport – zügige Spaziergänge reichen allemal!
Ihre Sterne IM NOVEMBER 2017
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Mittwoch, 1. November 2017
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Schnitzel 
geht immer! XL-
Schnitzel mit Pom-
mes und Gemüse 
für 9,90 €/Person, 
www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Pärchenkochkurs » Liebe geht durch 
den Magen, 63 €/Paar, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
 
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Scho-
koladensorte harmoniert mit welchem Wein? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 2. November 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag 
ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier 
nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 
035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
„Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Mexi-
kanisch » Essen ohne Chili ist wie Liebe 
ohne Küsse, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | „Coswig in Kanada“ 4.000 Kilometer 
mit dem Truck-Camper durch Kanada · Vortrag 
mit Dieter Gärtner, Tel. 03523-66450, www.
coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, 
Karrasstr. 4
19 Uhr | Pfarrers Kinder, Punks, Politiker 
und Philosophen Filmvorführung und Ge-
spräch mit der Filmemacherin Angela Zumpe, 
Tel. 03521-47060, www.ev-akademie-meissen.
de Wo? Meißen Altstadt, Markt 1




ellen politischen Themen, 
15 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Dresden Bigband live Von Funk 
über Soul, Latin, Swing bis Techno ohne 
stilistische Grenzen, www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
Freitag, 3. November 2017
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreservierung 
unter Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
18.30 Uhr | Sanssouci 
Weinabend Genus-
svolle und vinophile 
Reise zur Rhône, Tel. 
0351-7956660, www.
hotel-villa-sorgenfrei.
de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant 
Atelier Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
19.30 Uhr | Fisch zu viert Komödie um 
Habgier und List mit Tom Quaas, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Samstag, 4. November 2017
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und Work-
shops mit dem Glaskünstler E. Andreas Hart-
zsch, Tel. 03525-733926, www.glaswerkstatt-
hartzsch.de Wo? Glaswerkstatt Hartzsch, 
Hohe Str. 12, Riesa
14 Uhr | Kinderkino 
„Barbie · Die Magie 
der Delfine“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. Ben-
no von Meißen - Sachsens erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Klavierrezital Klavierabend mit Joan 
José Bernal (Venezuela), 20/18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
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9.30 Uhr | Langer Theatersamstag zum 56. 
Geburtstag der Spielbühne Großenhain, u. 
a. 19.30 Uhr  Premiere "WunderBar" ( Lust-
spiel in 3 Akten mit der Erwachsenengruppe 
der Spielbühne Großenhain), Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
HIGHLIGHTS 2017/18
04. bis 05.11.17  spielraum 2017 – Die Spielemesse
11.11.17  LadyFashion Flohmarkt
11. bis 12.11.17  handgemacht – DaWanda Kreativmarkt
12.11.17  Hosenscheißer Flohmarkt
17.11.17  RALF SCHMITZ – „Schmitzenklasse“
18.11.17  Bülent Ceylan: KRONK
25.11.17  Meisterfeier der Handwerkskammer
13.12.17  Marteria – Roswell Tour 2017
05. bis 07.01.18  room+style 2018 – Design | Fashion | Art | Food
05. bis 07.01.18  NEUE ArT 2018 – Die Kunstmesse
12. bis 14.01.18  SachsenKrad 2018 – Die Motorradmesse
12. bis 14.01.18  e-bike-days 2018
13. bis 14.01.18  JAwort 2018 – Die Hochzeitsmesse
19. bis 21.01.18  KarriereStart 2018 – Die Bildungs-, Job-  
 und Gründermesse in Sachsen
26. bis 28.01.18  Reisemesse Dresden 2018
03.02.18  18. DDP Cup – Ostdeutschlands größter Tanzpokal, 
 HipHop & Showdance Cup
03. bis 04.02.18 Tattoo & Lifestyle Dresden 2018
09. bis 11.02.18  14. Erlebnis Modellbahn 2018
15. bis 18.02.18  Holiday On Ice – TIME
16. bis 18.02.18  DeDeCo 2018
22. bis 25.02.18  Baumesse HAUS® 2018 – Größte regionale Baumesse 
 Deutschlands
01.03.18  Thank you for the Music – Die Abba Story als Musical
02.03.18  Sunrise Avenue – Heartbreak Century Tour
03.03.18  Luke Mockridge „Lucky Man“
09. bis 10.03.18 9. USRA Symposium 2018
14. bis 17.03.18 59. Kongress der Deutschen Gesellschaft für  
 Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V.
22. bis 25.03.18 DRESDNER OSTERN 2018 – mit internationaler 
 Orchideenwelt 
23.03.18 NACHT DER ORCHIDEEN 2018
07. bis 08.04.18 handgemacht – DaWanda Kreativmarkt
13.04.18  Cesar Millan – Once Upon A Dog Tour 2018
17.04.18  FALCO – Das Musical
19.04.18  Ehrlich Brothers – Faszination – Die neue Magie Show
20.04.18  MARTIN RÜTTER – FREISPRUCH!
07. bis 08.05.18 GTM Germany Travel Mart™ 2018
15.05.18  Simply The Best – Das Musical




























Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
18 Uhr | Taschen-
lampenführung für 
Kinder führt mutige 
Entdecker an sonst 
nicht zugängliche 
geheime Orte im Kloster Altzella, 4 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18.30 Uhr | Sanssouci Weinabend Genus-
svolle und vinophile Reise zur Rhône, Tel. 
0351-7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.
de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant 
Atelier Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
18.30 Uhr | Wahl der 30. Sächsischen 
Weinhoheiten Die Bewerberinnen können 
ihr Wissen zum sächsischen Wein, ihre 
Schlagfertigkeit und Ausstrahlung vor dem 
Publikum unter Beweis stellen, 55/50 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
18.30 Uhr | Anda-
lusischer Abend 
mit Flamenco Show, 
14,50 € (Tapas-
Menü für 15,50 € 
zusätzlich buchbar), 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Mondscheinführung Sonderführung 
inkl. einem Becher Meißner Wein, 20 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Company · Musical Es spielt die 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Die Bier-
hähne Die Herren 




sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Revontulet · Eine sinnliche Reise zu 
den Polarlichtern Planetariumsveranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Jindrich Stai-
del Combo Konzert 
im Wendelsteinkeller, 
19/15 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1




ab 32,90 €, Tel. 
03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Sonntag, 5. November 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Theater-Familienfrühstück Vorstel-
lung mit Familienfrühstück im TheaterCafé 
Käte mit Spiel und Bastelei, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
14 Uhr | Kinderkino „Barbie · Die Magie der 
Delfine“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
15 Uhr | „Bekenne dich! Der sächsische Adel 
im Glaubensstreit“ Sonderführung durch die 
Ausstellung, 6/4 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
16.11.-05.12.17 und 12.02.-19.02.18
KALENDER
16 Uhr | Musikalisch Kulinarisch Unter-
haltungskonzert, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
16 Uhr | Annekathrin Bürger liest Boccaccio 
Witzig, frech, erotisches Programm mit den 
Musikern Christian Georgi und Fred Symann, 
26/24 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Die 
Zauberflöte mal 
anders Konzert 
mit dem Dresdner 
Residenz Orchester, 
ab 21,50/10 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Anime-Special „Pokémon – Der 
Film: Du bist dran“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 6. November 2017
10 Uhr | Das Findelkind Puppentheater 
von Klaus Frenzel, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der Stern von 
Indien“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Auf dem Wasser zu singen Texte 
von Hilde Domin sowie Werke von Franz 
Schubert bis Silke Fraikin/Uraufführungen, 
www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/Schüt-
zengasse
Dienstag, 7. November 2017
15 Uhr | Offene 
Fahrradwerkstatt 
mit Lars, kostenfrei, 
www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Anime-Special „Pokémon – Der 
Film: Du bist dran“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Mittwoch, 8. November 2017
10 Uhr | Hans im 
Glück Schauspiel 
von Peter Ensikat, 
Tel. 03521-41550, 
www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Spareribs 
satt! BBQ-Spareribs 
und knusprige Kartof-
felspalten, soviel Sie 
mögen, dazu 0,4 l Bier 
vom Fass, 12,50 €/Person, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18.35 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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19.30 Uhr | „Ecuador/Galápagos · Auf den Spuren von Darwin 
und Humboldt“ Dia-Vortrag mit Dr. Uwe Bartsch, 6/4 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Bad Moms 2“, alle Ladies erhalten 1 
Glas Sekt gratis, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 9. November 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach 
Wahl, Reservierung unter Tel. 035208-2225, www.heidehof-
roedern.de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19 Uhr | Neue Reben – Neue Weine Weinkellergespräch mit 
Matthias Gräfe und Kollegen, Tel. 0351-7956660, www.hotel-villa-
sorgenfrei.de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
19.30 Uhr | Dr. Mark Benecke: „Insekten 
auf Leichen“ Wenn die Maden den 
Mörder entlarven, hat er alles richtig 
gemacht, 24,90 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Company · Musical Es spielt die Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | 40 Jahre Voyager-Missionen · Die weiteste Reise der 
Menschheit Vortrag von Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Lienig, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Freitag, 10. November 2017
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm am Kamin, Eintritt 
frei, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Schmerz beiseite! Eine musikalische Lesung mit Texten 
von Heinrich Heine, 24/22 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | BLACK & WHITE · Travestie-
show par excellence Glamouröse & 
freche Show, gepaart mit märchenhaf-
ten Kostümen, Comedy, gewaltig musi-
kalischen Stimmen und Artistik, ab 29 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
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Samstag, 11. November 2017
9 Uhr | KräuterKochkurs „Wintergemüse 
statt Winterblues - lecker vegetarisch“ mit 
Koreen Vetter, 49 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
9.30 Uhr | „Advents- und Weihnachtsdeko-
ration“ Filz-Workshop mit Bettina Schieser 
für Teilnehmer jeden Alters, Anmeldung bis 
3.11., Erw. 10 €/Kinder 7 € zzgl. Material, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Advents-
markt im Nudelcen-
ter Weihnachtliche 
Vorfreude: Über 50 
Aussteller präsen-
tieren Regionales, 
Kulinarisches und Kreatives, Eintritt frei, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19.30 Uhr | Einkehr zur 5.Jahreszeit - 39. 
Saison CKC e.V. „Von Kriminal-Tango bis 
Dancefloor - Die Tanzparty zum mörderischen 
Auftakt der Krimi-Saison des CKC“, 9,50 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Philemon und Baucis Oper von 
Joseph Haydn mit dem Ensemble Chapentier, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Ina Müller & Band: „Ich bin die“ 
Konzert, ab 32,80 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Prunksitzung der 49. Saison „Zur 
Prunksitzung ist es hier Mode, man kommt 
in festlicher Abendgarderobe“, 12,50 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tän-
zen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | CAMiNHO 
· acoustic latin 




Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20.30 Uhr | Disko im Wendelsteinkeller 
für Jung und Alt mit der „Discothek Hektik“, 
12 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | Romantische Schauergeschich-
ten und ausgewählte Kunstlieder mit Ines 
Hommann · u.a. von Heinrich von Kleist, E. 
T. A. Hoffmann und Edgar Allan Poe, um-
rahmt von romantisch-schaurigen Arien 
von Franz Schubert und Robert Schumann 
sowie begleitet von Klaviermusik, Tickets: 
10 €, erhältlich in der Gemeindeverwal-
tung Hirschstein sowie an der Tageskasse 
Wo? Kulturboden Schloss Hirschstein 
21 Uhr | Lichtmond Musikshow im Planetarium 
(letzte Aufführung im Planetarium Radebeul), 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 12. November 2017
9 Uhr | Tauschbörse 
des Philatelisten-
Vereins Großen-
hain Tausch und 
Austausch für 
Briefmarkensammler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für 
Minis Farbenspaß 
für 2–5jährige 
Künstler mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-
502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Adventsmarkt im Nudelcenter 
Weihnachtliche Vorfreude: Über 50 Aussteller 
präsentieren Regionales, Kulinarisches und 
Kreatives, Eintritt frei, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
10.30 Uhr | Familienbrunch Genießen Sie 
den Tag bei einem ausgiebigen Brunch in 
unserem Haus, 14,50 € (Kinder brunchen 
zum ermäßigten Preis), Vorbestellung unter 
Tel. 035208-880, www.radeburger-hof.de 
Wo? Radeburger Hof, Großenhainer Str. 39, 
Radeburg
14 Uhr | Süßes am Kamin Musik zur Kaf-
feezeit „satt“ mit hausgebackenem Kuchen 
und Livemusik, Tel. 03521-495177, www.
schlosscafe-meissen.de Wo? Schlosscafé 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Yakari und 
„Großer Häupt-
ling Kleiner Bär“ 
Familiennachmittag 
mit Film und 
Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Im weißen Rössl Singspiel von Ralph 
Benatzky, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
16 Uhr | Herbert 
Köfer · Ein geseg-
netes Alter Eine 
schwarze Komödie 
von Curth Flatow, 
Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | „Der kleine Angsthase“ KinderKul-
tur im Stadtmuseum, 6/4,50 €, Tel. 03525-
659300, www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.
de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
17 Uhr | Unauslöschliches 
2. Philharmonisches 
Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 18 
€, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großen-
hainer Str. 43, Riesa
17 Uhr | Diavortrag „Große Wildnis Kamtschat-
ka“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
KALENDER
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SACHSENarena RIESA | Tickets sind erhältlich in der Riesa Information, unter der Tickethotline +49 3525 52 94 22, im Internet auf www.sachsenarena.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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18 Uhr | 10.000 km Orient · Mit dem VW-Bus 
durch den Iran Reisevortrag live kommentiert 
von Frank Moerke, 10/8 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Big Daddy Wilson · „live vom bal-
kon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Philharmonische Serenaden Kam-
merkonzert mit Mitgliedern der Kurt Masur 
Akademie (mit Menü ab 18 Uhr), Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Montag, 13. November 2017
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 14. November 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für 
Junggebliebene, VVK 5 €, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 15. November 2017
10 Uhr | „Geh' in ein Land, das ich Dir zeigen 
werde“ Ausstellung mit Werken von Renate 
Winkler bis 28.02.2018, Tel. 03521-47060, www.
ev-akademie-meissen.de Wo? Evangelische 
Akademie Meißen, Freiheit 16
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Pasta, 
Basta! Nudelbüffet 





Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
17 Uhr | Trauercafé Gemeinsame Trauer-
bewältigung mit der Stadt Meißen, Trau-
erbegleiterinnen und Mitarbeitern des 
Hospizdienstes, www.stadt-meissen.de Wo? 
Stadtbibliothek, Kleinmarkt 5, Meißen 
17 Uhr | Short Concert. Dialoge zwischen Alt 
und Neu Spanische Fragmente, musikalisches 
Theater, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
18 Uhr | Anne Frank 
nach dem Tagebuch 
des Mädchens Anne 
Frank mit der Ju-
gendtheatergruppe 
Meißen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
Tickets VVK 5 € (erhältlich an der Riesa Information)


















10.30 Uhr | Seniorenbrunch Genießen Sie 
den Tag bei einem ausgiebigen Brunch in 
unserem Haus, 9 €/Pers., Vorbestellung un-
ter Tel. 035208-880, www.radeburger-hof.de 
Wo? Radeburger Hof, Großenhainer Str. 39, 
Radeburg
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Käse-
vielfalt » Heißkalte Genussküche rund um 
die Welt, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25






der 60er und 70er Jahre, 49,95 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
20.15 Uhr | Action Preview „Justice League 
3D”, jeder Gast erhält 1 Pils gratis, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 16. November 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
19 Uhr | Klubkino „Alles unter Kontrolle!“, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 17. November 2017
18 Uhr | Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | Mit Luthers Essen 4-Gang-Menü 
nach überlieferten Rezepten mit den streit-
baren Tischreden des Dr. Luther und seiner 
Frau, Tel. 03521-457676, www.domkeller-meis-
sen.de Wo? Domkeller Meißen, Domplatz 9
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Heute Abend: Lola Blau Musical 
von Georg Kreisler mit den Landesbühnen 
Sachsen, ab 19,10 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 18. November 2017
9 Uhr | KräuterKochkurs „Fit und gesund durch 
Herbst und Winter“ mit Koreen Vetter, 49 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Nacht der Faszination mit Filmen, 
Vorträgen und beeindruckenden Planetari-
umsshows, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | TanzParty www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19 Uhr | „Väterchen Frost“ Theater & Dinner, 
49,50 € inkl. 3-Gang- Menü, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Mutti vor der Tür Kabarett 
academixer, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Sonntag, 19. November 2017
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Familienbrunch und Backzauberei 
Eltern schnabulieren Köstlichkeiten am Brunch-
Büfett, Kinder (ab 6 Jahre) können sich beim 
Backen von Keksen in der Ratskellerküche 
ausprobieren Tel. 03521-7274740, www.ratskeller-
meissen.de Wo? Ratskeller Meißen, Markt 1
15 Uhr | Lauras 
Stern Familien Mu-
sical, ab 21,30/9,20 
€, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
15 Uhr | Familienkino · Vorpremiere „Padding-
ton 2”, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Zauber der Operette Solisten aus 
Wien und der Staatsoperette Dresden, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
Montag, 20. November 2017
20.-25.11.17 | IDO Showdance Weltmeister-
schaften 2017 20 Jahre Showdance in Riesa 
· Neue Ideen, konstruktive Entwicklung & 
kein „Business as usual", ab 10 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Michael Hirte – Der Mann mit der 
Mundharmonika Die große Ave Maria Tour 
2017 mit Live-Band, ab 29,90 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
KALENDER














































Fr & Sa 10.00-22.00 Uhr




Fr & Sa bis 22 Uhr 
















Eröffnungstag ab 12.00 Uhr
Mo-Do 10.00-19.00 Uhr
Fr  10.00-21.00 Uhr
Sa  11.00-21.00 Uhr
So  11.00-19.00 Uhr 
Großenhain OT Zabeltitz
Zabeltitzer Palaisweihnacht
17.12.17  ab 11.00 Uhr
Hirschstein OT Prausitz
Prausitzer Weihnachtsmarkt






01.-24.12.17  11.00-20.00 Uhr
Heiligabend  11.00-13.00 Uhr
Meißen, Porzellan-Manufaktur
Erlebnismarkt
09.-10.12.17  9.00-18.00 Uhr
Meißen, Winzergenossenschaft 
Advent in der WeinErlebnisWelt
03.12.17  11.00-18.00 Uhr
Niederau
2. Oberauer Schlossweihnacht
03.12.17  14.00-21.00 Uhr
Nossen
Weihnachtsmarkt




Do/Fr  12.00-20.00 Uhr
Sa 10.00-20.00 Uhr






Freitag  17.00-21.00 Uhr
Samstag  12.00-21.00 Uhr






„Licht & Märchen“ Lichterfest
01.-03.12.17  16.00-22.00 Uhr
Manufakturen-Markt im Schloss

















Samstag  14.00-20.00 Uhr











Toyota Autohaus Pohlmann 
20. Weihnachtsmarkt
25.11.17  9.00-17.00 Uhr
elbgefl üster.de
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Dienstag, 21. November 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18.30 Uhr | Griff in die Bilderkiste zum Thema 
„Großenhainer Flugplatz und Sportvereine mit 
ihren Spielstätten“, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Auto 
Auto! · Das Kontert 
Percussion, berüh-
render Gesang und 
packende Rezitation, 
Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Tino Eisbrenner · Zeit, die mir bleibt 
Konzert, 23,50 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.30 Uhr | Retroskop - Saisonabschlus-
sparty „Jukeboxshow“ live, 15 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 22. November 2017
16 Uhr | Das Dreimäderlhaus · Eine Wiener 
Geschichte des Jahres 1826 Operettennach-
mittag, 18,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Burger vom feinsten! XL-Burger mit 
Pommes und Salatbeilage, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
Donnerstag, 23. November 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Ge-
nießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 24. November 2017
18.30 Uhr | Griff in die Bilderkiste zum Thema 
„Großenhainer Flugplatz und Sportvereine mit 
ihren Spielstätten“, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18.30 Uhr | „Karl May in aktuellen Romanen 
· Lesung“ Vortrag Rainer Buck (Marsch) und 
Werner Geilsdörfer (Stuttgart), Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Rumverko-
stung mit Carmello 
Rojo Baeza, 19,50 € 
inkl. Fingerfood, Tel. 
035263-440, www.
spanischer-hof.de 
Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, 20 € inkl. Becher 
Meißner Wein, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1





28 €, Tel. 03525-7180, 
www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Ge-
nießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Ballastrevue Kabarettmit der Her-
kuleskeule Dresden, ab 20,50/17,50 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Markus Maria Profitlich: „Schwer 
im Stress!“ Comedy, ab 27,55 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Fanny und Felix Mendelssohn in 
Briefen und Musik Eine musikalische Lesung 
mit Cheryl Shepard und Bernhard Bettermann, 
25/23 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 25. November 2017
14 Uhr | Zwischen Tod und ewigem Leben 
Sonderführung zum Ewigkeitssonntag, 8/6,50 
€, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 9,50/5 €, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Die schönsten Liebesbriefe aus 8 
Jahrhunderten Gelesen von Lars Jung, musi-
kalisch kommentiert von Cornelia Schumann 
(Viola) und Thomas Mahn (Tasten), 18/16 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Die große Solo-Tournee Konzert mit 
Rudy Giovannini, ab 25,50 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Premiere: Der aufhaltsame Aufstieg 
des Arturo Ui Schauspiel von Bertolt Brecht, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 


































































19.23 Uhr | Electronic Stomp Unter neuem Na-
men find t zum bereits 4. Mal ein Konzert des 
anderen Musik-Genre statt. Zu feinsten EBM-
Klängen dürfen dieses Jahr auf der Bühne be-
grüßt werden: Viral Infection (Freiberg), Amnis-
tia (Leipzig) und Pseudokrupp Project (Frank-
furt Oder). Vollendet wird der Abend mit einer 
Aftershow Fatsche des Frontsängers von The 
Sexorcist: Chris L., Tickets: VVK 15 €, AK 20 €, 
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
FREUDE SCHENKEN MIT EVENTIM.DE
UWE KRÖGER PIA DOUWES&




01.06.2018 Dresden Freilichtbühne Junge Garde
DIE TOUR 2018
DAS COMEBACK DES JAHRES!
25.01.2018 Riesa SACHSENarena







DIE TOUR ZUM ERFOLGSALBUM
VANESSA MAI
R E G E N B O G E N
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19 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch 
die Galaxis Planetariumsprogramm, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Hans Joachim Heist · Noch’n 
Gedicht Der große Heinz Erhardt-Abend, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Sonntag, 26. November 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Nudelbü-
fett Deftiges und 
Süßes rund um die 
Nudel, 17,50 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
12 Uhr | Musikalischer Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag (Heinrich Schütz: Musikali-
sche Exequien SWV 279–281), Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
16 Uhr | Der Poznaner Knabenchor Die 
Nachtigallen aus Polen, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Brahms Requiem Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-8362639, 
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de Wo? 
Lutherkirche Radebeul, Kirchplatz 2 
18 Uhr | Missetat 
und Saitenklang · 
Ein Wilhelm Busch 
Abend Liederabend 
mit Gunter Schoß & 
Frank Fröhlich, 23,50 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Gräfin Cosel Tanztheater von Carlos 
Matos und Wencke Kriemer de Matos, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Montag, 27. November 2017
18 Uhr | Nudelabend im Advent Ein Abend für 
Genießer: inkl. Glühwein-Empfang, abendliche 
Betriebsführung und großem Nudelbüfett, 33 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Tatjana Meissner 
· Comedy-Lese-Show, 24,90 €, Tel. 03525-7090, 
www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Dienstag, 28. November 2017
28.11.-02.12.17 | 20 Jahre IDO Tapdance 
Weltmeisterschaften in Riesa 2017 20 Jahre 
Stepptanz in Riesa · Neue Ideen, konstruktive 
Entwicklung & kein „Business as usual", ab 
10 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 29. November 2017
18.30 Uhr | Jetzt wird´s wild! Spezialitäten 
vom Wild · Kochschule unter Anleitung, Tel. 
03525-72750, www.riesaer-moebelparadies.de 
Wo? Riesaer Möbelparadies, Riesapark
19.30 Uhr | Dornröschen Russisches Ballettfe-
stival Moskau, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Donnerstag, 30. November 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Operngala Arien aus Opern von 
Mozart, Bizet, Rossini, Verdi u.a., www.hfmdd.
de Wo? Hochschule für Musik Dresden, Kon-
zertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse






Seele, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
KALENDER
19.30 Uhr | „Nussknacker“ Russisches 
Ballettfestival Moskau · Der „Nussknack-
er“ verkörpert alles was klassisches rus-
sisches Ballett ausmacht: Anmut, Grazie 
und tänzerische Perfektion. Besonders 
in der Weihnachtszeit gehört der beli-
ebte Ballettklassiker für viele Gäste zur 
vorweihnachtlichen Freude. Tickets ab 
33 € an der Tourist-Information Riesa, 
sowie an allen bekannten Eventim-Vor-
verkaufsstellen oder Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Mittwoch, 27. Dezember 2017
VORSCHAU
1.-20.12.17 · 11-20 Uhr | Torgauer Märchen-
weihnachtsmarkt Familien- und Senio-
rentage mit besonderen Angeboten, der 
Weihnachtsmann kommt regelmäßig, um 
die Wünsche der kleinen Besucher ent-
gegenzunehmen und süße Gaben zu ver-
teilen. Verkaufsoffene Sonntage: 10./17.12., 
Außerdem: stimmungsvolles Feuerwerk am 
Elbufer am 17.12., lange Weihnachtsnacht: 
16.12. bis 24 Uhr, www.torgauer-weihnachts-
markt.de Wo? Historischer Markt, Torgau
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Russian Circus on Ice
SCHNEEWITTCHEN ON ICE





RIESA INFORMATION • 03525 529 422 www.russiancircusonice.com
Das Letzte 
Leuchtendes Vorbild: US-Präsident Warren G. Harding 
(1921-23 im Amt) trank trotz staatlichen Verbotes 
heimlich Whiskey und verzockte beim Pokern sogar 
das Porzellan des Weißen Hauses. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Drei Mädels zwischen 
12 und 13 Jahren unterhalten 
sich über das Verliebt sein:
"Ich dachte auch mal, ich 
bin verliebt – so ein leichtes 
Kribbeln im Bauch; aber 






































































































































































































































BMW 6er GRAN TURISMO.
DER BEGINN EINER NEUEN REISE. AM 11. NOVEMBER BEI UNS.
Setzen Sie mit dem markanten Design des ersten BMW 6er Gran Turismo ein Statement auf jeder Reise. Sein
markantes, einzigartiges Design wird betont durch die coupéhafte Silhouette und die skulpturalen Formen. Da‐
bei garantieren die balancierte Dynamik, das großzügige Raumgefühl und die optionalen intelligenten Fahreras‐
sistenzsysteme moderneren Reisekomfort.
ERLEBEN SIE EIN ENTSPANNTES UND SOUVERÄNES FAHRVERGNÜGEN – JETZT BEI EINER PROBE‐
FAHRT BEI UNS. WIR FREUEN UNS AUF SIE.
Kraftstoffverbrauch BMW 6er Reihe Gran Turismo








DER NEUE BMW X3. GRENZENLOS INNOVATIV.
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ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR V N 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns uf Ihr n Besuch.
BMW xDrive option l im n uen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive18i




























Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.























ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEU N BMW X1 UND
WEIT R N xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10- 5UH.
Starten Sie mit de  neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbare  wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihr r
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns a f Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbei piel: BMW X1 sDrive18i




























Kraftstof verbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, ko biniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energie ffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulass ng, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.







Ein Statement unbegrenzter Möglichkeiten.
Erleben Sie maximale Unabhängigkeit – mit der wegweisenden 
Konnektivität des neuen BMW X3.
Extr m i novativ, extr m vernetzt.
Der neue BMW X3 begeistert mit zahlreichen Innovationen, die 
Freiheit schaff en. Zum Beispiel können Sie auf dem Weg ins 
Büro Ihre E-Mails checken, Zieladressen vom Smartphone di-
rekt ans Navigationssystem senden und mit der Fu ktion Time 
of Arrival ganz einfach per Knopfdruck Ihre aktuelle Ankunftszeit 
mitteilen. Die Suche nach freien Parkplätzen in der Stadt lösen 
Sie bequem mit der Funktion On-Street Parking Information*. 
Zudem defi nieren zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme, 
wie der L nk-, Spurführungs- und Spurwechselassistent**, ein 
neues Höchstmaß an Sicherheit und entlasten Sie bestmöglich.
Besonders intuitiv, besonders hochwertig.
Der neue BMW X3 ist nicht nur von außen ein Statement. Auch 
die gesamte Innenausstattung ist absolut hochwertig: Im Mit-
telpunkt steht die einzigartige Mischung aus leidenschaftlichem 
Fahrerl nis, bester Qualität und aufregenden Innovation n. 
So verfügt der neue BMW X3 über das in seiner Klasse größ-
te Head-Up Display, das alle relevanten Informationen direkt in 
das Sichtfeld des Fahrers projiziert. Die Bedienoberfl äche lässt 
sich per iDrive Controller oder Touch-, Gestik- und Sprachsteu-
erung noch intuitiver benutzen. Um den individuellen Charakter 
Ihres neuen BMW X3 zu perfektionieren, können Sie zudem die 
exklusiven Gestaltungsmöglichkeiten von BMW Individual aus-
schöpfen. Ein besonderes Detail im Interieur ist nicht zuletzt der 
eingravierte Buchstabe „X“.
Kraftvolles Design, kraftvolle Präsenz.
Ein A blick, der di  Lust auf Herausforderungen weckt: Die mar-
kante Formenspr che des neuen BMW X3 betont die Souve-
ränität und Unabhängigkeit. Typisch „X“ ist die markante Front: 
Die Nieren überzeugen durch ihre außergewöhnlich kraftvolle 
Präsenz. Diese wird von den neuen LED-Doppelscheinwerfern 
unterstrichen: Adaptives Kurvenlicht mit variabler Lichtsteue-
rung sorgt für Sicherheit durch eine optimale Ausleuchtung der 
Fahrbahn. Am Heck befi nden sich skulpturale, dreidimensio-
nale Voll-LED-Heckleuchten in der BMW typischen markanten 
L-Form. Harmonische Proportionen, das muskulöse Heck und 
die athletische S itenlinie verleihen dem neuen BMW X3 einen 
ebenso sportlichen wie fordernden Charakter – für die perfekte 
Balance zwischen on- und off road.
Hinweis: Ausstattungsabhängig kann es sich bei den genannten Assistenzsystemen, Diensten, Services, Funktionen, dem adaptiven Kurvenlicht, dem Head-Up Display 
und dem Touch-Display um kostenpfl ichtige Angebote handeln. * On-Street Parking Information setzt das optionale Navigationspaket ConnectedDrive voraus und ist 
aktuell in zehn deutschen Innenstädten (Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart) verfügbar. ** Voraussichtlich 
verfügbar ab Dezember 2017. 
Kraftstoff verbrauch BMW X3 M40i in l/100 km (innerorts/außerorts/kombiniert): 11,1–10,8 / 7– 6,7/ 8,4– 8,2; CO2-Emission in g/km (kombiniert): 193 –188. Die Angaben 
zu Kraftstoff verbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch sind bei Spannbreiten abhängig von der gewählten Rad- und Reifengröße. Die Verbrauchswerte wurden auf 
Basis des ECE-Testzyklus ermittelt. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
Jetzt BMW 
Connected App laden
